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De la suflet la suflet 
Vorbe mari se pot spune 
ori şi când. Dar, în vremuri 
ca cele prin cate trecem, e 
mai s ă n ă t o s şi mai cinstit să 
tim cumpătaţi şi smeriţi. 
Nu tăgăducşte nimeni că 
10 Mai este sărbătoarea tu­
turor sărbători lor neamului 
românesc . Timp de o mie 
şi vre-o 6 0 0 de ani, de când 
împărăţia romană lăsase pă­
mântul nostru în mani le stre­
inilor, au urmat aici multe 
necazuri, multe lupte, multe 
biruinţe, multe înfrângeri; şi 
abia de v r e o 50 de ani a m 
prins a trăi mai în voie . Cînd 
Domnitorul Carol ! a pus 
pe cap Coroana de oţel, a fost 
o zi de mare bucurie, dar şi 
de mari răspunderi faţă de 
viitorul neamului . 
Iar în ziua când Ferdinand 
I, a pus pe fruntea sa coroana 
de aur, a fost un ceas de 
s lavă, cum nu mai văzuse 
ţara noastră din zilele lui 
Traian şi Decebal . 
Bucuria însă nu se cuvine 
să ne orbească . într'o mare 
adunare de cărturari, cineva 
a s p u s de faţă cu regele Fer 
dinand, că ceasul cel mal greu 
al poporului nostru n'a fost în 
trecut, ci va fi în viitor. Iar Re-
gele a întărit ace le cuvinte, 
repetând şi a p ă s â n d înadins 
asupra înţelesului lor. 
Se cuvine deci, Ia sărbă­
toarea cea mai mare a nea­
mului, să nu pierdem din ve­
dere ziua de mâine şi să 
căutăm a fi vrednici de greu­
tăţile ce ne aşteaptă . 
Cum ? 
Mai întîi, să mulţumim Ce­
rului că ne-a scăpat din pră­
pastia, în care ne aruncase 
silnica pace delà Buftea. Ma­
reşalul Foch a spus lămurit 
că Germanii puteau fi birui­
tori chiar în primăvara anu­
lui 1918. Iar generalul Man 
gin, unul dintre vitejii cei mai 
hotărîţi, care au prăvălit pe 
Germani de lîngă Marna, 
mărturiseşte că, dacă Luden-
dorf ar fi avut un corp de 
cavalerie la îndemână, fron­
tul între Francezi şi Englezi 
era ca şi rupt. (iată cuvinte j 
de oameni cinstiţi). Í 
Ce s'ar fi întîmplat cu noii 
dacă frontul din apus se pră­
buşea ? S 
Ori ce R o m â n cu judecată í 
să facă azi o cruce ; să ridice 
ochii spre cer şi plini de sme- j 
renie, să zică : Mulţumescu-ţi 
D o a m n e , că ne-ai s c o s din 
fundul prăpastiei... ; 
* 
Dar asta nu e de ajuns. 
Românul cinstit, să se în- j 
trebe : purtatu-ne-am noi cum 
se cade de atunci î n c o a c e ? 
Făcut-am socote l i d r e p t e 
înăuntrul ţării ? Muncît-am 
de ajuns ? Priveghiat-am des­
tul întocmirile vecini lor care 
ne pândesc ? j 
După ce va răspunde Ia 
aceste întrebări, să se ispi-j 
tească s ingur în taina enge-1 
tului său, dacă sântem noi i 
hotărâţi măcar de acuma în- \ 
a inte , să ne scuturăm de pă- ' 
catele ce ne a p a s ă . 
Abia atunci, marea sărbă­
toare a Unirii va fi într'adevăr 
spre folosul sufletului. | 
De aceea , cetitorule, ori ! 
c'nie vei fi, tânăr sau bătrîn, ! 
învăţat sau nejnvăţat, bogat , 
ori sărac, cu multe ori cu 
puţine păcate, opreşte-te azi 
cu gândul la cele păţite în 
timpul războiului. 
Numără fără părtinire gre­
şelile, pe care le-am făcut de 
atunci până azi. 
Şi hotarăşte-te cinstit, să 
faci până vei închide ochii 
tot ce-ţi stă în putinţă, sprej 
a ne pregăti pentru ceasul j 
cel greu ce ne aşteaptă. j 
Iată îndemnul , pe c a r e j 
foaia aceasta îl dă cetitori­
lor, socot ind că acesta e 
chipul cel mai folositor de 
a sărbători ziua de 10 Mai. 
Faceţi ca de azi înainte 
să înceapă pentru t o ţ i o 
viaţă n o u ă , vrednică de a-
mîntîrea celor care s'au jert 
fit pentru păstrarea Ţării şi 
a neamului . 
S. MEHEDINŢI 
membru al Academiei 
române 
nriiîiwii 
Cea mai vie unealtă a unirii 
In vremea cînd ne gîndim cum 
să facem mai deplină unirea tu­
turor Romînilor ; cum, din înche­
garea în cuprinsul unor largi 
graniţe, s'o facem mai strînsă 
prin apropierea omului de om ; 
cum să înlăturăm piedecile care 
se pun în calea ei, — pe tăcute 
lucrează o unealtă care nu doar­
me de loc, care răzbate iară să 
spuie, la care aleargă şi cine 
n'o mistuie, dar care, fiind de 
trebuinţă, e primită vrînd nevrînd, 
răspîndeşte fiinţa Romîniei şi ne 
împreunează pe toţi, Romîni şi 
Neromîni, în jurul aceleiaşi u-
nelte de înţelegere. A s t ă z i 
nu este u n e a l t ă care s a ş i 
facă drum mai iute şi care să 
dea ştire mai de grabă că sun­
tem în Romînia şi care, delà faţa 
treburilor de Stat, să ne sco-
boare mai în adîncul lor, — de­
cît limba romînească. 
In zece ani de zile, limba ro­
mînească a străbătut şi străbate. 
Au învăţat-o şi ceice nu sunt 
bucuroşi de ea. E unealtă de în­
ţelegere între Romîni şi Nero­
mîni. Aceşti Neromîni o învaţă 
destul de bine, încît trebuie să-ţi 
zici că, de-o merge aşa, tineretul 
n'o să mai ştie limba străină în 
care s'a născut ori are să ră-
mîie mai în umbră. 
Aceasta ne-a spus-o nouă un 
preot din Basarabia, delà mar­
ginea ei. Din puterea şcoalei 
noastre, alt lucru nu vedea de­
cît că întinde domnia limbii ro-
mîneşti. Jri mai puţin de 20 de 
cui, spunea el, tineretul n'o să 
mai aibă ca limbă de înţelegere 
decît numai pe cea romînească. 
De pe acum se vede că cele­
lalte nu se mai află în grija lui. 
Noi înşine am văzut cum co­
pile, care lac slujbă prin case, 
în Basarabia, vorbesc romîneşte 
foarte bine, Jără a fi romînce. 
— Da unde ai învăţat tu ro­
mîneşte aşa de bine ? 
—- La şcoală. 
Limba romînească străbate fără 
silă şi chiar în mijlocul relei 
voinţe a unora de a o întrebu­
inţa. Căci noi băgăm-de-seamă 
şi de aceştia : Romîni care nu 
vorbesc între ei romîneşte, care 
vor saş i arate starea lor deo 
sebită prin l i m b a deosebită 
şi care citesc în ţara lor, tipărite 
sub ochii lor, despre treburiie 
lor, ziare care nu sunt scrise ro­
mîneşte. 
Cu toate acestea limba romî­
nească răzbate în ciuda şi a Ne-
rcmmilor şi a Romînilor care nu 
vor s'o întrebuinţeze, fiind, pînă 
una alta, cel dintîi şi mai bun 
chiag care ne face una. 
De aceia cu atît mai greu pă­
cătuiesc ceice nu vor s'o bage 
în seamă şi cărora le putem 
spune: Face ea treabă şi fără 
voi, dar ce bine ar fi ca treaba 
să meargă şi mai iute, prin ini­
ma şi avîntul vostru 1 
Arhim. SCRIBAN 
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Regele Carol I şi Regina Elisabeta 
( Independenţa şi înf i inţarea Regatului Românie i ) . 
Regele Ferdinand I şi M. S. Regina Maria 
(Unirea tuturor Români lor ) . 
M. S. Regele Mihai Ï şi A. S. R. Principesa Mamă Elena. 
Cu ocazia sărbătorim unirii 
de D-l Mihail Dragomirescu 
: Popoarele fericite — s'a zis 
i cu drept cuvânt — n'au istorie. 
< Aceasta însemnează că popoarele 
! fericite n'au adevărata mărire. 
Numai trecând prin greutăţi 
învinse, prin suferinţe îndurate 
şi prin nenorociri biruite, un po­
por ajunge la glorie ; şi numai 
atunci viaţa lui păstrată vigu­
roasă, după zdruncinări fără sea­
măn, poate sluji de pildă uma­
nităţii şi are dreptul istoriei. 
Puţine popoare — şi desigur 
din cele mijlocii prea puţine — 
au avut o viaţă mai frământată 
de necazuri şi nevoi ca poporul 
român, putând rămâne statornic 
pe pământul lui, prefăcând sân­
gele străin în sângele lui şi sub­
jugând şi mistuind în fiinţa Iui 
fiinţa neamurilor ce l-au cotropit 
şi au crezut că-1 pot birui. 
Limba noastră bogată şi stră­
lucitoare, energică şi mlădioasă 
— putând exprima cu aceeaşi 
uşurinţă sublimitatea şi graţia, 
naivitatea şi raiineria, întunericul 
adâncurilor sufleteşti şi străluci­
rile înălţimilor cugetări, —- limba 
noastră veşnic primitoare de 
hrană străină, dar veşnic suve­
rană prin spiritul ce-o animă, - -
este martora cea mai vie a lup­
tei necurmate pe care neamul 
românesc a dus o dealungul vea­
curilor cu neamurile ce au vrut 
să ne cucerească sau să ne în-
nece în valurile lor ; e martora 
vie a nobleţei Iui native, care 
cerea iară încetare şi cu dârzie 
delà desfăşurarea vremurilor, re­
cunoaşterea ei, e martora vera­
cităţii geniului creator al unei 
rase ce, deabia slomnindu-şi pri­
mele cuvinte ale misiunii ei is 
torice, îndreptăţeşte pretenţiunea 
de a fi pusă alături de neamu­
rile alese ale lumii şi de a-şi 
împleti admirabila ei orig nalitate 
cu a lor, pentru desăvârşirea 
icoanei ideale viitoare a culturii 
umane. 
Insulă de granit, legată pu­
ternic de inima pământului, în 
mijlocul valurilor ce o bat şi 
caută sä o nărue, neamul nostru 
din sfărămăturile căzute şi-a lăr­
git temeliile, din smăcinăturile 
risipite şi-a făcut straturi rodi­
toare, care, prin vegetaţia lor 
bogată înveseleşte ochiul călă­
torului venit din depărtări şi-i 
fură inima, după ce le apropie. 
Aşa s'a ţinut, dărâmându-se, 
dar prinzând din ce în ce mai 
mult viaţă proprie, neamul ro­
mânesc sădit de divul Traian în 
depărtate locuri, în izbeliştea tu­
turor neamurilor răsăritului. 
Suferinţa trecutului a trebuit 
însă să ne-aducă Ia mărirea pre­
zentului, la strălucita mărire a 
clipelor pe care le trăim acum. 
Iar această suferinţă fecundă 
şi mărturisitoare de puteri dum-
nezeeşti, — mai mult decât toate 
mădularele neamului nostru, tu 
ai îndurat-o, Ardeal îngenunchiat 
şi totuşi nebiruit ! 
Cu tine, mai mult decât cu 
toate ceielaite cetăţi sufleteşti ale 
neamului, s'au luptat mai aprig 
vremile, şi biruinţa cea mai mare, 
de care azi se bucură toată fiinţa 
neamului, tu ai avut-o, tu o ai, 
Ardeal, ce-ai fost chinuit de 
moarte şi totuş nemuritor. 
Şi astăzi, când strânşi aci, cu 
sufletele înălţate spre culmile Iu-
minoase ale viitorului nostru, — 
luminători şi doritori de lumină, 
— sărbătorim anul delà desro-
birea ta milenară, — de sufe­
rinţele tale, şi-alor tăi, trebue mai 
întâi să ne înduioşăm şi cu ele 
trebue să ne mândrim. 
De suferinţele voastre — mar­
tiri obscuri ai unor timpuri tur­
buri şi învrăjbite — care aţi 
putut păstra, în mijlocul prigo­
nirilor şi înjosirilor — odorul 
limbii voastre şi l-aţi îmbiat şi 
stăpânilor voştri, pentru ca să-i 
faceţi mărturie fără voie, a no­
bleţei voastre necunoscute,— de 
suferinţele voastre trebue mai 
întâi să ne amintim şi să le 
sfinţim în adorarea noastră. 
De suferinţele voastre — lup­
tători avântaţi pe aripile unui 
prea timpuriu ideal — ai drep­
turilor neamului, care v'aţi vărsat 
sângele în chinurile puse Ia cale 
de stăpânitorii voştri înnebuniţi 
de furie, — de suferinţele Tale, 
c^l ucis mişeleşte la Turda, de 
suferinţele voastre cei schingiuiţi 
pe roată Ia 1784, cei împuşcaţi 
şi spânzuraţi în 1848 şi în 191G, 
— trebue să ne amintim cu fior 
şi să vă binecuvântăm în slă­
virea noastră. 
De suferinţele v o a s t r e , o l 
preoţi şi învăţători ai românis­
mului, care aţi pătimit având 
curajul să puneţi întregul neam, 
să citească, cu inima palpitândă, 
documentele lui de nobleţe şi 
care, în cremenea tainică a vi­
talităţii rasei, aţi scăpărat scăntee 
ş\ aţi aprins energia naţională 
care ne-a adus la clipele de as­
tăzi — de suferinţele voastre, 
noi, luminătorii şi doritorii de 
lumină de acum, trebue să ne 
aducem aminte cu smerenie şi 
să vă prea mărim I 
In avântul sufletului nostru 
către voi toţi, v'am vrea aci 
între noi, ca să vă luaţi răsplata 
amarului vostru, gustând bucuria 
dumnezeiască a înfăpluirei idea­
lului vostru, pe care ni l-aţi lăsat 
moştenire 1 
V'am vrea, aci între noi, pen­
tru ca să simţim, din eterica 
voastră atingere vibrarea sufle-
tului vostru nemuritor şi să sor­
bim dintr'însul noua energie ce 
se cere pentru ca să ducem mai 
departe lupta pentru noui idealuri I 
Căci drumul de greutăţi şi de 
suferinţe ce ne-au adus până Ia 
această culme, — frământarea 
vieţii neamului pentru cucerirea 
altei măriri ce i se cuvine, ---
nu s'a sfârşit. 
Ne-am cucerit pământul şi 
dreptul Ia viaţa sufletească, în 
concertul marilor popoare ale 
lumii. 
Cu puteri încordate şi având 
necontenit în faţă icoana trecu­
tului, — pe care ocaziuni ca 
cea ce astăzi ne-o străfulgera cu 
margini de foc, în adâncul su> 
fletelor, — să purcedem la noua 
luptă marea şi grea, care va 
duce românismul la o nouă mă­
rire : Ia lupta prin care vom 
desăvârşi unitatea sufletească a 
neamului şi prin care din adân­
cimile vieţii lui unde dorm e-
nergii nebănuite, vom scoate 
frumuseţea dumnezeiască, frumu­
seţea negrăită a sufletului lui, 
pentru a o dărui ca un odor 
nespus omenirii. 
1 0 ІЛ A 
Istoria unui popor , ca ort 
ce proces de evoluţie, are 
răspântii Ia care apar cu mai 
multă evidenţă dest inele u 
nei existenţe naţionale . 
Proclamarea neatârnării , ia 
10 Maiu 1877, este o aseme­
nea răspântie, poate cea mai 
însemnată în viaţa României 
moderne . Prin acest act, ro­
mânismul a devenit dintr'o 
entitate etnică un patrimo­
niu politic. Pentru desrobirea 
integrală a neamului s'a pus 
piatra unghiulară. România 
de eri s'a transformat astfel, 
în cea dintâi chezăş ie apre­
c iabi lă a României actuale . 
Tot ce a venit mai târziu, a 
fost desfăşurarea normală a 
unui principiu biruitor, care 
croindu-şi o temelie sol idă, 
putea aştepta ceasul trium­
fului definitiv, hotărât de jo ­
cul împrejurări lor. 
De aceea smerenia noastră 
pentru cea dintâi zi a inde­
pendenţi i trebue să rămâie 
pe veci. Generaţii le viitoare 
vor privi înapoi spre aceşti 
vizionari ai ideii naţ iona le 
cu a c e a veneraţie p ioasă cu 
care Biserica se închină pri­
milor creştini din catacombe. 
Şi ia unii şi la alţii, isbînda 
s'a pregătit într'o per ioadă 
de grea suferinţă, având ast­
fel consfinţirea unei înalte 
valori morale . 
Octavian Goga 
într'o bibliotecă de sat 
a c i u n e 
pentru Unire 
Í Т Т У 
I. P. S. Patriah Miron a alcă­
tuit o rugăciune, care va trebui 
să fie cetită în toate bisericile 
în ziua de 10 Mái şi la 20 Mai 
a. c , când se sărbătoreşte Uni­
rea Ardealului. 
Iată conţinutul acestei rugă­
ciuni : 
« Stăpâne, Doamne Du mne-
zeul nostru, Cela ce prin robul 
tău Moisi ai mântuit neamul lui 
din robia cea amară a Egiptului 
şi cu puterea Ia cea nebiruita 
ai aruncat în adâncul mării pe 
Faraon cu toată oastea lui ; Cela 
ce ai rânduit pe Moisi cârmuitor 
poporului său mulţimea cea mare 
a neamului o ai adunat într'o 
unire şi dândwi o singură stă-
pînire, i-ai arătat stâlp de foc 
povăţuitor, ca să nu se împiedice 
paşii lui. 
însuşi Prea Sfinte împărate, 
pleacă urechea Ta spre noi, care 
nu sânte/n vrednici să căutăm 
spre înălţimea mă rire i Tale şi 
ascultă cucernici/e noastre cuvinte 
de mulţumită, pentrucă pe acum 
fericitul şi în Domnul adormitul 
nostru Rege Ferdinand l L'ai Iu-
minat a cunoaşte virtuţile popo­
rului său, a înţelege rosturile şi 
nădejdile neamului şi îndemnai 
de încrederea în viitorul tarii, 
L'ai a surpa hotarele nefireşti şi 
nedrepte dintre fraţi, şi desro-
bindui a întemeia tuturor tornâ-
nilor o ţară nouă şi încăpătoare. 
Odihneşte I. cu pace in dreapta 
marelui Rege Car ol I şi în ceata 
glorioşilor Voevozi din trecutul 
poporului nostru 
Păzeşte, Doamne, pe Maiesta­
tea Sa micul nostru Rege Mihai 
I, marele simbol al bunelor nă-
dejbi ale ţărei noastre, cu întreaga 
augustă Dinastie Română, sub 
acoperemântul aripilor Tale ; în­
mulţeşte zilele vieţii Lui întru să­
nătate nevătămată şi întru bună 
sporire în cele ae folos lui şi 
Ţârii Sale. 
Luminează mintea şi încălzeşte 
inima Înaltei Sale Regenţe, ca 
împreună cu legiuiţii lor sfetnici, 
să cârmuiască şi să judece pe 
poporul său cu dreptate. Iară pe 
ostaşii Lui şi căpitanii lor, în-
tăreşte-i pretutindenea cu puterea 
Ta nebiruită. Sporeşte înţelepciu­
nea sfetnicilor Săi, diregătoriile, 
Lui supuse, îndrepteazâ-le pe ca­
lea adevărului şi a dreptăţii, o-
prindu-le dela părtinire şi mi-
tărnicie ; şi pe toţi curtenii, slu­
jitorii şi supuşii Lui, îi scuteşte 
de toate relele întâmplări. 
împrăştie duşmanii, ce s'ar ri­
dica asupra stăpânirii Lui şi a-
dună tot poporul într'o unire ne­
despărţită şi dreaptă supunere ; 
şi ne dărueşte nouă tuturor, în 
zilele Lui, pace şi bună sporire, 
bună liniştea văzduhurilor, îm-
belşugarea roadelor pământului 
şi toate cele trebuincioase către 
viaţa cea vremelnică şi veşnică, 
ca astfel, prin muncă paşnică 
propăşind, cu o gură şi o inimă 
să te prea siăvim pe Tine Dum­
nezeu dreptăţii şi al milelor, a-
cum şi pururea şi în vecii vecilor, 
Amin*. 
După aceasta rugăciune se va 
spune Ectenia, Iar la ectenia 
mare întreită de după Evanghelie 
se va pune următoarea rugăciune: 
"•Mulţumind cu frică şi cu cu­
tremur milostivirii Tale, pentru 
binefacerile, ce ai revărsat cu în­
destulare asupra părinţilor şi 
j înaintaşilor noştri asupra noastră, 
asupra ţârii româneşti întregite 
' si asupra tuturor cetăţenilor ei : 
: cădem înaintea Ta şi cu smerenie 
strigăm : Binecuvintează şi de 
acum înainte pământul ţării 
noastre, tronul şi poporul ei. Ia 
sub scutul aripelor Tale ocroti­
toare pe toţi cetăţenii României, 
pe fruntaşii şi cârmuitorii ei, 
\ ca prin muncă şi cinste desăvâr­
şită, călăuziţi de dragostea de 
, neam şi ţară şi de simţul râspun-
i derii, să mijlocească propăşirea, 
i binele obştesc şi să ne facem ast­
fel cu toţii vrednici de îndurarea 
; Ta, rugămu-Te, întru tot milostive 
j împărate, auzi-ne şi ne milueşte»_ 
Această rugăciune va trebui 
i spusă, nu numai în biserică, dar 
j e bine ca fiecare bun creştin, 
j bun român şi patriot, să ros-
I tească această frumoasă rugă-
I ciune, prezentând un frumos măr­
găritar de înţelepciune şi te 
simţi cetind-o, mai în apropiere 
de Dumnezeu. 
Deci tot creştinul să o ce­
tească cu multă atenţie şi con­
centrare, căci va găsi într'însa 
hrană sufletească, linişte, mân-
gâire şi odihnă. D. V. F. 
Să fim recunoscători 
Aigerianui 
In 1683, o flotă franceză 
bombardă Algerul, (oraş în 
Africa) pentru a pedepsi lo­
cuitorii pentru crime şi boţii 
de mare. In sălbătăciue lor, 
aceşti barbari legau la gura 
tunurilor pe prizioneri fran­
cezi, şi astfel erau sfărâmaţi 
şi aruncaţi în valuri. 
Un căpitan Algérián, care 
fusese altădată prizonieri la 
francezi şi tratat de aceştia 
cu bunătate, recunoscu prin­
tre cei ce trebuiau să pri­
mească groaznica pedeapsă 
pe un ofiţer, ce i făcuse cel 
mai mare bine. El ceru, cu 
strigăte şi lacrimi salvarea 
acestui ofiţer. Zadarnice ru­
găminţi, căci se pregăteau a da 
foc tunului de care era fran­
cezul legat, 
i Aigerianui se aruncă deo-
I dată asupra Iui şi-I îmbrăţişa 
I strâns, şi adresându-se tuna-
; rului îi zise : Trage ; pen-
; truca nu pot salva pe bine-
! făcătorul meu, voi avea doar 
I mângâierea de a muri cu el. 
j Suveranul oraşului A l g e r , 
I care era de faţă, nu putu re-
! zista emoţiei ce născu în el 
' acest spectacol, şi acordă a-
cestui om generos salvarea 
I binefăcătorului său. 
j Trad. de Ad. D. Fussu 
Un dulap negru-murdar, ca un 
dric de clasa IVa, cu geamuri 
prăfuite, ca vitrina unui débitant 
de alcool metilic pus sub se­
chestru de anul trecut. 
Totul e respingător şi sinistru. 
învăţătorul care e şi bibliote­
car, deschide cu o cheie rugi­
nită, speriind un şoarece sur, 
turburat în împărăţia' i îndeobşte 
neturburată. 
— Vezi şi d-ta, dacă sânt cărţi 
care pot interesa ţăranii. 
Ca să-mi lase timp îndestul, 
învăţătorul-bibliotecar, aprinde o 
ţigare şi priveşte pe fereastră 
afară, unde copiii în recreaţie se 
dedau la teribile exerciţii război­
nice cu bulgări de zăpadă, în 
derâderea tuturor pactelor de 
neagresiune şi t u t u r o r ligilor pa­
cifiste. 
Cărţile sânt etichetate. Nume­
rotate. Orânduite după mărime. 
Există şi un catalog. Învăţătorul 
care nu e nici lihnit după depu­
tăţie şi nici ministeriabil, şi a dat 
toată sârguinţa să gospodărească 
vrednic mica zestre a bibliotecii 
— dar pentru cine ? de ce ? 
dir spre al cui folos? 
Sânt cel mult două duzini de 
cărţi, pe a căror scoarţe se cu 
nosc urmele degetelor. Acelea 
au iost citite : un volum despe­
recheat de Creangă, câteva din 
«Aibina», o colecţie a «Lamurei», 
«O mie şi una de nopţi», câte-
va broşuri de medicină populară 
— îngrijirea pruncilor noui-năs-
cuţi, ajutoare grabnice în cazuri 
de accidente. 
Dar rezerva bibliotecei —- ce 
monstruoasă şi jgrotească macu­
latură ! 
Manualul automobilismului ; nu 
ştiu de unde un bogat general 
al statului pe exerciţiul 1922 — 
1923 ; Hüsputiii ; exemplare din 
Analele Academiei, din care li­
nele în limba franceză şi ita­
liană ; un volum de traduceri din 
Baudelaire; un manual de geo-
metrie superioară ; cum se pă­
strează frumuseţea femeii ; de­
spre primejdia jocului la Buraă ; 
un mare scandal universitar ; 
un volum de epigrame de Chic... 
Şi cât se mai рзаіе prelungi 
încă lista !.. 
învăţătorul bibliotecar şi a ter­
minat ţigarea, caută să-mi ci­
tească din ochi gândul. Iar în­
chizând dulapul cu cheia care 
scârţâie de rugină, lămureşte cu 
amărăciune : 
Cum vezi şi d-ta, le închid ! 
Nu că se bat copiii să le ci 
tească, dar ca să n'ajungă tra­
ducerile lui lîaudelaire la câr­
ciumă, pentru împachetat scrum­
biile de Dunăre sărate. 
Pe urmă, se simte dator să se 
desvinovăţească de starea ruşi­
noasă în care se află «biblioteca», 
cu atât de pretenţioasă firmă bă­
tută afară, în poartă. 
Cărţile Ie primeşte pachet dela 
Ministerul de Instrucţie, Casa 
Şcoalelor, Culte. 
E drept, că la început a tăcut 
câteva cereri, înşirând o listă de 
cărţi pe care le socotea după 
priceperea lui, bune pentru ţărani 
şi pentru copii. A repetat cere­
rea, a trimis aită listă. Pe urmă 
a înţeles zădărnicia. Ministerele 
nu pot trimite decât ceeace la 
rândul lor au iost silite să cum-
pere, adică maculatura plasată cu 
biletele dela şeii de organizaţie, 
deputaţi şi alte mărimi. Marfa în 
loc să ajungă la hale, cu chilo-
gramul, a devenit preţios mate­
rial de propagandă culturală la 
sate. 
Citeam mai de mult, în publi­
caţia italiană Cultura populară, 
o dare de seamă asupra biblio­
tecilor alcătuite de italieni în ţi­
nuturile eliberate. Erau puse ală­
turi cu bibliotecile proaspăt 
înfiinţate de cehoslovaci. Se ti­
păresc cărţi anume pentru popor. 
Antologii din scriitorii mari na­
ţionali şi universali ; bucăţi alese 
pe înţelesul tuturor, lucrări cu 
elemente d e pitoresc, din isterie, 
Í geografie, folklór, legende. Se 
; tipăresc cărţi anume pentru e-
migranţii italieni, ca atunci când 
ajung î î i America şi Africa să nu 
j piardă legătura sufletească cu 
! metropola. Societăţile culturale 
nu se mărginesc la alegeri de 
I comitete şi comisii, cu preşedinţi, 
i vice preşedinţi ş i cenzori, cu pa-
i troaagii de b duri mascate ş i ne-
j mascate; ci dectjv, adună şi 
j împrăştie c í n i i, d u p ă metode, 
j si T i p i e dar tenace. 
Sânt ţări, e drept, unde nu se 
urlă atât, bătându se cu pumnii 
în piept şi anunţând la fiecare 
început de sezon, declanşarea 
unei înfricoşate ofensive culturale. 
Ţări unde fapta porneşte înaintea 
I vorbelor. Oficialitatea româneas-
I că, administrează fondurile «cul-
; turale» întru procupsirea partiza-
, nilor politici şi î îtru achiziţiona­
rea rămăşiţelor netrebuincioase 
j ale librăriilor. 
' Iar toată presa, revistele, pu-
: blicaţiile literare şi serütorii, se 
vaetă de această incapacitate a 
oficialităţii, fără a încerca o în­
dreptare prin iniţiative particu­
lare, prin organizarea bimevoin-
ţelor să suplinească ele orbeaţa 
politică de analfabetizare a sta­
tului. 
Se vaetă — adică fac oficiu de 
babe culturale. 
Cezar Petrescu 
Din Domnitorii Tării Româneşti 
Mircea cel Mare 1386—1418 
Ştefan cel Mare 1457—1504 
І % 
Ai. l oan Cuza 1859—1866 
Mihai Viteazul 1593—1601 
ZIUA ÎNCORONARE 
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Serafim lonescu 
Aş vrea să cânt şi-mi vine să plâng de bucurie 
Dar şi de-amărăciune.~ Zi sfântă, de mândrie 
Tu, zi de 'ncoronare a operei măreţe, 
Zi plămădită 'n sânge de-atâta tinereţe, 
Zi, pentru care 'ntr'una de veacuri se luptară 
Străbunii fără preget şi-abia de te visară 
Că vei sosi vr'odată, fii binecuvântată 
De Acel care 'ndrumează puteri şi firea toată! 
Mărire Ţie Doamne, întâi Ţi se cuvine 
Că ne-ai scos la limanul cel mult dorit cu bine! 
Tu sfinte 'ndreptaşigîndul şi paşii cu-a Ta lege 
Românului cuminte încununat ca Rege 
Al României noastre, mărita şi 'ntregită, 
Prin graţia Ta, Doamne, pe veci nedespărţită 
Tu, sfinte, ai redat fala oştirilor Române 
Şi Ţie, azi, se'nchină al nostru neam, Stăpîne! 
Căci, nu este fiinţă, ce simte româneşte 
Să nu tresară astăzi, când visul se 'mpllneşte, 
Când neamul nostru intră pe-o caleaşa măreaţă, 
Croinduşi falnic drumul în noua sa viaţa. 
De-aceia, îmi tot vine să cânt de bucurie 
Şi, însoţindu-mi cântul în plânsei de mândrie, 
Să dau prinos de slavă şi Regelui şi Ţărei 
Şi oastei ce ne-aduse la gloria 'nnălţărei ! 
Dar lacrimile mele sunt şi de amărăciune 
Şi, ce văd, nu mă rabdă nicicum inim'a spune. 
O ! s'a 'ntregit neamul, dar sufletele noastre, 
In loc să se unească, devin tot mai albastre... 
Veninul lăcomiei le-a prins, le stăpâneşte 
Şi, fratele pe frate dezbracă, duşmăneşte. 
Constaţi micimi de suflet şi ură 'n fiecare... 
Sunt mulţi, sunt prea mulţi ciocli în 
România-Mare ! 
De-aceia, împărate, Mărire negrăită, 
Cu lacrimi mă rog Ţie, în astă zi sfinţită : 
Precum ne-ai purtat grija, să nu ne laşi peirei 
Şi'ndreaptă mintea noastră pe calea mîntuirei. 
Fă, să dispară ura şi vrajba ce desbină ! 
Cu umărul la muncă cei rătăciţi să vină, 
Ca 'n scurt să putem zice: Onest e ori şi care 
Şi-un singur suflet bate în România-Mare. 
Z e c e M a i u si 
unitatea naţională'' 
... Un vii împlinii al unui po­
por cu puteri de stâncă neclin­
tită ; o realitate sfântă, dăruită 
de Dumnezeu este sărbătoarea 
întregirii neamului românesc. 
Astăzi, în cele patru unghiuri 
ale României, dela copilul cu su-
râs primăvăratec în colţul gurii 
până la moşneagul apăsit de 
greutatea anilor ; dela bordeiul 
cel mai obscur şi până la palatul 
somptuos, sărbătoresc cu toţii cea 
mai însemnată zi pentru români : 
"•Zece Alain*. 
Ce rost şi ce însemnătate are 
în istoria poporu'ui româa a-
ce.;stă zi sfântă cu aureolă de 
soare pe frunte, cu tinereţea lirii 
îo suflet şi cu murmure noui de 
izvoare o ştie orice român ! 
Ea este legată puternic de su-
iletul nostru ; deaceia o privim 
cu extaz în măreţia ei. 
Da, divinizăm cu religiozitate 
acei stă frântură de timp, încarc 
este tipărită cu litere neşterse 
istoria faptelor unui popor peste 
fruntea căruia au trecut atâtea 
necazuri, atâtea nevoi, atâtea 
furtuni de foc şi de barbari. 
Zece Mai a fost ziua aleasă 
de Dumnezeu să ne aducă în 
ţară la anul 1866 pe viteazul 
domnitor Carol I. 
Zece Maiu a fost ziua solemnă 
când poporul nostru îngenunchiat 
de jugul turcesc şi-a câştigat cu 
glorie şi sânge independenţa, la 
anul 1877. 
Zece Maiu a cântat pentru pri­
ma dată, în istoria lumii, la anul 
1881, imnul nemuritor al înfăp­
tuirii regatului românesc, atunci 
când viteazul rege Carol I a 
rostit cu căldura sufletească şi 
iubire de ţară următoarele : 
«Primesc cu mândrie ca simbol 
al independenţei şi al ţării ro­
mâneşti, această coroană tăiată 
dintr'un tun stropit cu sângele 
vitejilor noştri, sfinţită de biserică. 
Ea va fi păstrată ca o co­
moară preţioasă amintind mo­
mentele grele şi timpurile glo­
rioase ce am străbătut împreună, 
ea va arăta generaţiilor viitoare 
voinicia românilor din timpurile 
acestea şi unirea ce a domnit 
între ţară şi domn. 
Pentru regină şi pentru mine 
însă, coroana cea mai frumoasă 
este şi rămâne dragostea şi în­
crederea poporului român pentru 
care n'avem decât un gând : 
Mărirea şi fericirea lui». 
Aceste cuvinte pornite din su­
fletul marelui rege s'au îndeplinit. 
Cu trei sute trei zeci şi ceva 
de ani în urmă — atunci când 
Românii trăiau răsleţiţi clipe de 
vitregie, un crai viteaz, cu ochii 
albaştri, mândru şi voinic tocmai 
ca un voevod din basm, împo­
dobit cu mantie lungă de mă-
tasă ţesută cu fire de aur şi că­
lare pe un măreţ cal alb a răuşit 
să înfăptuiască pentru prima dată, 
dorinţa strămoşilor noştri — ur­
maşi ai romanilor şi ai dacilor. 
El cu vitejie aprinsă a putut 
să-i unească laolaltă pe români 
într'o unitate naţională în ho­
tarele unei ţări libere, mari şi 
frumoase, numindu-se voevodul 
ţării româneşti. 
Atunci marele voevod a zidit 
mitropolia ortodoxă din Alba-
Iulia şi biserica metropolitană 
cu hramul Sf. Treime. 
Tot atunci Mihai Viteazul a 
bătut o medalie comemorativă 
care avea următoarea inscripţie : 
Mihai Voevodul ţării româneşti, 
Consilierul Majestăţei Sale Impe­
riale, crăesc locţiitor al Ardea­
lului şi Oeneral Căpitan peste 
armatele din părţile cele de din­
coace de Ardeal, dobândind dela 
Dumnezeu biruinţa prin veghere, 
virtute şi arme 1600». 
Dar înfăptuirea marelui vis n'a 
ţinut mult pentrucă o mână duş. 
mană a ucis mişeleşte pe voe­
vodul Mihai în dimineaţa de 9 
Cetiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
August 1601 pe câmpia Turdei. 
Totuş încercarea lui de a uni pe 
toţi Românii laolaltă, de a aduna 
pământul românesc dia toată 
cetatea Ardealului, cu văile şi ri­
dicaturile acoperite de crânguri 
verzi ale Maramureşului, Bana­
tului, Timişoarei, Bucovinei, Ba­
sarabiei şi Dobrogei ; dorinţă de 
atâtea secole a neamului nostru 
s'a împlinit prin jertfa uriaşă a 
Românilor de pretutindeni. 
* 
* * 
O ţară peste care eu trecut a-
tâtea nenorociri, un popor sănă­
tos înîrăţit cu cerul, cu stâncile, 
cu codrii şi văile, un organism 
puternic, în interiorul căruia au 
căutat să-şi facă loc atâţia viermi 
de influenţă străină, nereuşind 
nici o clipă ; un popor tânăr cu 
rădăcinile înfipte în inima pă­
mântului şi cu fruntea înălţată 
către albastru, aşa cum suntem 
noi, n'are să piară niciodată. •—• 
Seva trainică de viaţă ne-o dû-
vedesc faptele eroice care sunt 
scrise în paginele istoriei noastre 
fapte cu care ne mândrim, şi pe 
care puţine popoare le numără. 
Nu voi căuta să înşir în faţa 
D-tră tabloul numărului lor. Ei 
sunt mulţi, mulţi ca stelele ceru­
lui, ca Îirele de iarbă de pe în-
tinsul câmpiilor. Vă voiu aminti 
numai pe cei ce sunt legaţi de 
pământul acestei cetăţi a Ar. 
dealului. 
Priviţi puţin în paginile istoriei I 
Iată epoca anilor 1780~-1848, 
iată-1 pe Nicolae Ursul, săteanul 
din Albac, zis Horia, pentrucă 
straşnic mai ştia să cânte şi să 
joace Ia horile româneşti, lată-i 
şi pe căpitanii lui loan Oargâ 
din Carpeniş, zis Cloşca şi Qheor­
ghe Marcu din Vaca zis Crişan. 
Ei astăzi numai plâng durerile 
suferite pe roata cu cuţite de 
fier şi astăzi numai jelesc trupu­
rile cari au fost sfâşiate şi atâr-
nate pe marginile drumurilor, 
Sufletele lor împreună cu marele 
suflet al Regelui Munţilor, Avram 
Iancu, plutesc, astăzi, deasupra 
noastră, nevăzuţi de nimeni şi 
simt şi ei aceiaşi fericire, a-
ceiaşi bucurie care străluceşte 
astăzi în sufletul fiecăruia dintre 
noi, care poartă în vine sânge 
de român. 
Că suntem uniţi etniceşte şi 
politiceşte într'un singur stat o 
ştim cu toţii. Că această unire 
dorită de atâtea secole de po­
porul român, a fost înfăptuită cu 
jertfe şi suferinţe mai presus de 
puterile omului, este scrisă cu li. 
tere roşii în istoria războiului 
mondial. 
Generaţia care a făcut războiul, 
soldaţii de atunci, cari au înfăp­
tuit actul de unire cu fraţii lor 
de peste munţi, sunt astăzi la 
cârma ţării. 
Ce trebue sä înfăptuim noi, 
generaţie de după război, discu­
tată atât de mult de domnii pro­
fesori universitari şi de alţi com­
petenţi ? 
Ce ne cere nouă glasul nea­
mului ? 
Ne cere ceeace generaţia răz­
boiului n'a putut să-i dea, ne 
cere nu numai unitatea naţională 
ci şi unitatea sufletească. 
Trebue ca noi, cei-care ne ri­
dicăm într'o ţară întregită, într'o 
ţară cu hotarele ei naturale să-i 
desăvârşim puterea, şi să-i înăl­
ţăm în istoria întregei lumi fala 
numelui ei de Românie, cultă, 
Românie al cărui popor este în­
tregit nu numai prin documentele 
istorice ci prin sânge, prin suflet, 
prin cultură. 
Nu vreau să mă bănuiţi că aş 
gândi un dezechilibru în simţirea 
românilor de aici sau de dincolo 
de munţi. Nu ! Românul unde ar 
П el, în pădure, în câmp, sau 
munţi, are aceiaş simţire, aceiaş 
inimă. Românul e născut desă­
vârşit în simţire ca şi în raţiune. 
Românul nu e influenţabil în 
rău, el rămâne neclintit în faţa 
ademenirilor străine, cu gânduri 
de venin duşman, dar îi trebuie 
o lumină mai puternică a inte­
lectului. Această lumină nu se 
poate căpăta de cât numai prin 
culturalizare, prin educaţie, prin 
şcoală. 
G e o r g e Acsinteanti 
1) Fragment din conferinţa rostită 
în ziua de 10 Maiu în oraşul Careii-
Marl. 
«CULTURA P O P O R U L U b 3 
Cînd luptăm împotriva beţiei 
Mijloace necăutate 
Cum s'a luptat pînă acum 
împotriva beţiei numai cu 
vorba ! S'a făcut tărăboi mare, 
cu scrisul sau cu graiul, dar 
beţivul şi-a căutat de treabă, 
iar cîrciumarului nici nu i a 
păsat. Dar cei care facem 
gură, pentru a stîrpi otrava, 
nu căutăm la mij loacele care 
stau sub ochii noştri, pentru 
a da mînă de ajutor. 
Dacă, pe de o parte, privim 
cu ochi răi la circiume, ne 
uităm oare cu ochi buni la 
prăvălii care sunt binefăcă-
toare şi c a r e ne pot fi tot 
atîtea ajutoare în lupta noa­
stră pentru a zăvorî circiu­
mele ? 
De unde ? Este ca o înţe 
legere a tuturor de a despreţui 
nişte cinstite localuri, care 
merită călcate de toţi oameni i 
de t reabă . 
Aţi stat vreodată să vă gîn-
diţ! ce rost binefăcător în 
această luptă pot avea unele 
prăvălii de rînd, la care nu 
se uită mai nimeni ? 
Eu de multe ori întru într'o 
simigerie pe Calea Rahovei 
din Bucureşti, ca să cumpăr 
prescuri pentru biserica mea. 
Acolo găsesc , cînd şi cînd, 
tineri care ori cumpără g o ­
goşi , plăcinte şi Ie duc cu ei, 
ori le mănîncă aco lo . Odată 
mi-a venit în minte gîndul : 
U i t e , domnule , covrigăriile 
acestea sunt localuri care ar 
trebui privite cu toată cinstea 
şi a face dîră mai largă ca 
lumea să intre în ele . Ziceţi 
că omul, dacă se duce la 
circiumă, o face nu numai din 
dor de beţie, ci pentru a găsi 
un chip să-şi treacă vremea 
şi să mai găsească pe cineva 
de stat la vorbă. Bine, nu 
zicem ba, dar oare nu sunt 
covrigăriile un foarte bun loc 
de stat la vorbă ? Se înţe lege 
că da. Deci ce-ar fi ca să le 
privim cu mai mult drag, ca 
locuri cinstite şi vrednice, în 
care face să te întîlneşti ? 
Dar o facem ? Nu. Privim 
covrigării le de s u s şi ne -am 
simţi scoborîţi să ne întîlnim 
în ele. Prin aceasta însă des-
preţuim însăşi locurile care 
sunt tot atîtea arme împo­
triva beţiei. Căci dacă valul 
de o a m e n i s'ar întîlni la plă­
cinte, în loc de a se întîlni 
la pahare , iată tot atîtea mij­
loace prin care s'ar l ă s a 
drumul cîrciumii şi s'ar bătă­
tori cel al p ăcintăriei. 
Dacă tu te simţi înjosit de 
a Intra în orice simîgerie-
plăclntărie, uite că sunt în 
Bucureşti destule plăcintării 
mal a lese . Le găseşt i şi în 
plin centru al oraşului. Cu 
toate acestea le simţi în vorba 
lumii că sunt nişte localuri 
căutate ? Nu. Lumea nu se 
laudă cu ele, şi cine a fost 
la plăcintărie, nu spune «am 
fost Ia plăcintărie». 
Dar este în folosul nostru 
să ridicăm în cinste p lăc in­
tăriile acestea, la care cine 
vrea găseş te şi băutură cu­
vi inc ioasă . Nu găseş t e ra­
chiuri, dar g ă s e ş t e vin. Şi 
totuşi vedeţi de cîtă căutare 
s e bucură localurile cu ra­
chiuri : bodegi le cu aperitive 
şi cît de puţin bietele plăcin­
tării ! 
Stricăm şi n o i, cei care 
zicem că vo im să luptăm îm­
potriva beţiei. 
De oarece orice luptă tre­
buie să fie o îndrăzneală, 
trebuie să avem îndrăzneala 
de a birui sfiiciunile noastre. 
Chiar oameni i de sus să nu 
se sî i iască de a intra şi a-şi 
da întîlniri în astfel de pră­
vălii. A t î ţ i a funcţionari şi 
atîţia o a m e n i subţiri, care nu 
se st iesc de a intra în bodegi , 
să nu se sfiiască de a intra 
în plăcintării, gîndindu-se că 
îndreaptă cugetele celor care 
se sfiesc să ridice în cinste 
localuri care merită să fie 
sprijinite de noi pentru a în' 
frîng'e beţia. 
Dar bietele bragagerii, care 
nu se bucură chiar de nicio 
c inste! E un semn rău că, 
din cîte erau, s'au mai împu­
ţinat. Aproape nu se mal gă­
seşte braga. Păcat, pentrucă 
cine nu mai bea acum braga 
îşi c a u t ă altă băutură la 
circiumă. 
Din pricina dispreţului şl 
necăutării lumii, pier localuri 
mîntuitoare. 
O ! dacă s'ar ridica în cinste 
această bună băutură răco­
ritoare care este braga, cea 
cu mult mai bună decît berea ! 
Ea nu mai poate înflori din 
pricina dispreţului lumii. 
Dr. C r e a n g ă , cel care şi 
acum luptă împotriva beţiei, 
a cercetat odată, acum 2 0 de 
ani, să ridice cinstea brăgii. 
Dar n'a isbutit. Ce ? să se în­
josească lumea a intra în 
bragagerii şi să bea b r a g a ! 
Pînă însă nu avem îndrăz­
neala de a pune în cinste 
localuri şi băuturi care me­
rită cinstite, degeaba ne lău­
dăm că l u p t ă m împotriva 
beţiei. Deci, avem între noi 
mij loace pe care le despre-
ţuim. 
Tot a ş a s e poa te vorbi şi 
despre ceainării , care au fost 
şi pier. 
Avem în aceasta o afacere 
despre care trebuie să se mai 
scrie şi să se puie ceva ia 
cale, fiindcă e mare păcat să 
stai cu leacul la uşă şi să nu 
te uiţi Ia el. 
Arhim. SCR1BAN 
S e r b ă r i l e U n i r i i Prăpădim energiile 
neamului ! 
DOINA AROMÂNULUI 
Bate vântul dinspre mare, 
îmi curg râu lucrămi amare, 
Bate 'n vârfuri carpatine, 
Rupe inima din mine. 
Căci acolos liberi fraţii, 
Cu oşti multe ca 'mpăraţii, 
Numai eu am fost lăsat, 
Să fin tot înstrăinat ! 
O tu Dunăre adâncă! 
Fi-ţi-ar sec izvoru 'n stâncă, 
Să nu mai rupi în Carpaţi, 
Munţi de munţi şi fraţi de fraţi. 
Pirul cu vai ce 'n plâns răsun, 
Cu Carpatul frate bun, 
Puneţi umăru-amăndoi, 
Striviţi Dunărea 'ntre voi, 
Să fim iar una 'n Carpaţi, 
Să dau mâna cu-ai mei fraţi ! 
Să fim iar numai o Ţară, 
Cum am fost odinioară, 
Sub un singur scul roman, 
De pe vremea lui Traian. 
Trec zilele şi anii, ducând pe 
aripa lor, spre necunoscut, via{a 
indivizilor şi a popoarelor. Po­
poare se nise şi se renasc, iar 
altele se nimicesc, aspiraţii şi 
síinte idealuri se înfăptuesc ori se 
spulberă în adâncul nefiinţei. Şi 
toate acestea se crestează pe 
răbojul vremii nepărtinitoare. 
Poporul românesc, din vremuri 
depărtate a suspinat după înfăp­
tuirea celui mai sfânt al său ideal : 
unitatea naţională. Şi iată că după 
veacuri de suferinţă, idealul nos­
tru s'a înfăptuit, prin v o i n ţ a 
Dumnezeului dreptăţii şi nepre­
cupeţita jertfă a celor ce n'au 
şovăit în cumpăna vremurilor de 
încercare. 
Peste câteva zile vor fi marile 
serbări ale unirii. Ziarele vor fi 
copleşite de scrisul celor chemaţi 
şi nechemaţi, discursuri măreţe 
vor fi rostite şi multă lume va 
lua parte la strălucita sărbătoare 
naţională. Dar un mare semn de 
întrebare se desenează turburător 
în văzduhul posomorât al româ­
nismului : oare întreaga suflare 
românească va lua parte cu tot 
cugetul şi cu toată inima sa, Ia 
această sfântă sărbătoare naţio­
nală. De răspunsul acestei între 
bări se ' leagă speranţa de mai 
bine şi viitorul neamului nostru. 
Că nu e destul să ai unire teri­
torială, ci lucrul de căpetenie este 
să ai unire sufletească. 
Aceasta e piatra din capul 
unghiului, aceasta e stânca de 
granit de care se vor zdrobi toate 
gândurile duşmănoase şi năzuin­
ţele de cotropire ale popoarelor 
din jur. Şi iată că tocmai această 
unire sufletească ne lipseşte nouă 
în ziua de azi. Turburările interne 
şi întâmplările zilnice ne dove­
desc cu prisosinţă aceasta. Duş­
manii din jur şi din interiorul 
ţării, vipere crescute la caldul 
sân de Român, caută să ne înve­
nineze sufletele, să ne pornească 
pe unii contra altora şi să ne 
svârle în suflet otrăvitoarea să­
mânţă a regionalismului anarhic. 
Din însemnările zilnice ale ma­
rilor cotidiane, se desprinde sta­
rea sufletească a poporului. Ori 
această stare sufletească e de­
parte de a fi mulţumitoare. 
Sângeroase manifestaţii comu­
niste în lung şi latul ţării, tur-
burări religioase sprijinite de 
e m i s a r i i sovietelor, înmulţirea 
sectelor cu caracter distrugător 
şi atâtea simptome neliniştitoare, 
ne anunţă vremuri turburi sub 
cerul ospitalier al binecuvântatei 
Românii. 
Cum vor privi şi cum vor par­
ticipa la această grandioasă săr­
bătoare românească, toţi streinii 
şi înstrăinaţii de sufletul neamului 
nostru, cari se îndestulează din 
mierea şi bunătăţile Canaanului 
românesc ? ! . . . 
Cum privesc această sărbătoare 
Românii slabi de suflet şi mici 
la minte, cari se lasă conduşi la 
pierzare de văzuţii şi nevăzuţii 
duşmani ai românismului ?... 
Că iată vor v e n i acele zile 
mari de praznic naţional şi mulţi 
vor fi lipsă şi cu corpul şi cu 
sufletul. Şi vor plânge marii dis­
păruţi de nesimţirea şi nepăsarea 
celor fără suflet şi fără Dumnezeu 
şi blestemul lor va trona dea­
supra ca o veşnică ameninţare. 
Serbările Unirii, prinos de a-
dâncă recunoştinţă pentru eroii 
neamului, să fie trâmbiţa deştep­
tării noastre din somnul nepăsării 
sä fie semnul sfânt şi nemincinos 
al unităţii sufletului românesc, 
garanţie neclintită în faţa viito­
rului. Să vadă străinătatea că 
toţi s u n t e m una şi că acceaş 
caldă iubire avem pentru ţara 
noastră plămădită din suferinţe 
şi valuri de sânge cald. 
Să vadă lumea întreagă că 
delà Nistru până la Tisa e un 
singur suflet românesc, cu ace­
leaşi sfinte aspirat i. 
Altfel, zadarnic serbăm zece 
ani delà unirea noastră teritorială. 
Pr. Ştefan Florescu 
D i n T R E C U T U L G L O R I 0 5 a l flEAMULUI RQ/VMIESC 
B Ă T Ă L I A D E L A P L E V N A 
Din războiul pentru Independenţă din 1877—1878. 
Sub domnia glorioasă a R E G E L U I C A R O L 1 (1866 -1914) . 
Colţul medicului 
C â t e v a c u v i n t e d e s p r e 
t ra tamentu l o a m e n i l o r g raş i 
de Medicul Sublocotenent Banu C. Mihail 
I. Fuloagă 
Sunt 3 categorii principale de 
obezii şi anume : 
1) Unii sunt obezii pentrucă 
raţia alimentară este mărită, a-
ceştia sunt mâncăcioşii. 
2) Alţii se îngraşe din cauza 
combustiei reduse aceştia sunt 
endocrinienii. 
3) In sfârşit un al treilea grup, 
caracterizat prin insuficienţa com­
bustiilor speciale pentru grăsimii 
şi care prezintă dificultăţi mari 
de tratament. 
I. Obezitatea prin exces 
al imentar 
Harvier spune că excesele a-
limentare au ca origină 50 p. 
100 cazuri obezitatea forma flo­
ridă, a marilor mâncăcioşi se­
dentarii. La aceştia regimul, după 
prof. M. Label este baza trata­
mentului. Iată norma ce trebue 
urmată: 
Se vor suprima condimentele, 
lichidele se vor reduce, de ase­
menea corpii graşi şi pâinea, se 
va insista asupra legumelor verzi 
salate, fructe cari calmează sen­
zaţia de foame, se vor reco­
manda exerciţii fizice, cari tre­
buesc dozate şi controlate de 
medic. Mersul după Renault e 
cel mai simplu de realizat, pre­
zentând avantajul de a activa 
respiraţia şi uşura digestia acce­
lerând combustiile organice. Te­
nisul constitue un excelent sport. 
In sfârşit gimnastica suedeză are 
marele avantaj de a doza exer­
ciţiul muscular şi a permite un 
control medical riguros. Hidro­
terápia rece este un preţios ad­
juvant în tratamentul obezităţei. 
П. Obezitatea prin insufici­
enţa combustiunl lor 
In această obezitate individul 
chiar de ţine regim tot se în­
graşe, iar pentrucă să cunoaştem 
dintr'o dată că avem aface cu 
o insuficienţă a combustiilor, cău­
tăm metabolismul bazai, pe care-1 
găsim scăzut la 25—20 p. 100. 
In această varietate e vorba 
deci de o insuficienţă endocri-
nienă (ovar, testicul, thyroidă, 
Hipofiză). 
Aşa bunăoară când e cazul se 
SIMFONII DIN TRECUT 
versuri de cunoscuta scriitoare | 
D O A M N A S M A R A , 
se găsesc de vânzare la R e 1 
dacţia ziarului «Cultura Po­
porului». Str. Regală No. 16. 
Preţul 80 Lei 
va da extract de corp tiroid în­
cepând cu doze mici, jum. cen-
tigram pentru a desensibiliza 
bolnavul, apoi se va ridica pînă 
la 10—20 ctg. 
Opoterapia ovariană asociată 
cu atrofie genitală realizând syn-
dromul adipozo genital, la care 
administrând un tratament opo-
terapic bine condus, metabolis­
mul bazai se restabileşte. 
In sfârşit o a treia categorie dr 
fi obezitatea prin insuficienţă 
combustiilor speciale pentru gră­
simi. 
Aceştia au o insuficienţă lipo-
dieretică, indivizi din această ca­
tegorie utilizează numai hidraţîi 
de cărbune. îndată ce îi supu­
nem la un regim ei devin aste­
nici, dar fără ca să slăbească. 
In acest caz ficatul este acel ce 
joacă un rol important în distru­
gerea grăsimilor au foarte adesea 
insuficienţă hepatică. Pentru acea­
sta se va căuta să se obţină o 
buuă funcţionare a ficatului dând 
laxative. 
Sunt însă cazuri de obezitate 
complicată cu insuficienţă renală, 
hipertensiune arterială sau insu­
ficienţă cardiacă, în aceste cazur 
tratamentului obezităţei acestea 
din urmă trebue să fie condus cu 
o extremă prudenţă. 
S'a dat deseori a larma şi ! 
s'a strigat îndeajuns despre 
reaua stare a românilor din : 
Peninsula Balcanică. Nu mai ' 
este t imp de vorbă. Trebue 
trecut imediat la fapte. Starea ; 
alarmantă şi deprimantă a \ 
lor nu ne mai lasă orice în- j 
găduinţă- i 
Se ţin întruniri, se rostesc j 
discursuri umflate, dar ce fo- i 
los. Macedoneni i , trup din j 
trupul nostru, suferă. Atâta ! 
t imp cât vom umbla cu mă­
nuşi, cât vom mai rezista în 
concepţ ia că provinciile ali­
pite trebuesc să fie politicia 
nizate, atâta timp nu v o m 
avea o stare înfloritoare. 
însuşi d l Vintilă I. C Bră-
tianu, cu care am avut zilele 
trecute o convorbire, ne de­
clară că «Basarabiaş i Dobro-
gea , trebuesc neapărat despo-
liticianizate, pentru a nu a-
junge la starea accentuată 
de degenerescentă a ţării. 
Ne-am adresat d-luî George 
Murnu, profesor la Universi­
tatea din Bucureşti şi în a-
ce laş t imp delegatul oficial 
al macedoneni lor . 
D-sa n e a mărturisit, toată 
mizeria ce o îndură aceşti 
romîni. Ne a făcut declaraţiile 
de j o s de o deosebită valoare . 
Le ţinem în atenţia oficiali­
tăţilor şi în acelaşi t imp ru­
g ă m pe toţi bunii români să 
sprijinească dreapta şi cin­
stita noastră campanie . 
Noi, începând deia prezen­
tul număr, î n c e p e m o serie 
de constatări asupra româ­
nilor macedoneni , De altmin­
teri, după publicarea convor­
birilor, pe care le-am avut 
cu diferite personalităţ i ale 
mişcărei noastre politice şi 
c u l t u r a l e , subsemnatul va 
pleca la faţa locului pentru 
găsirea unor soluţiuni ime­
diate, cari vor fi împărtăşite 
cititorilor pentru a trage con­
cluziile imediate. 
Dar să dăm cuvântul pen­
tru începutul campanie i zia­
ristice, d-Iui G. Murnu : 
—~ Românii din Penin­
sula Balcanică, sunt într'o si­
tuaţie tragică. Nicaeri nu pot 
să trăiască la ei acasă. Sunt 
trataţi ca nişte «parieş». De 
altminteri noi am prevăzut a-
ceasta încă delà împărţirea 
provinciilor balcanice. Nu pu­
team să concepem ca aceşti 
români să poată trăi o viaţă 
mulţumitoare în mijlocul po­
poarelor şoviniste de secole. 
De aceia şovinismul s'a ac­
centuat avându-se şi pe cine 
îl descărca : Românii mace­
doneni. 
Să le luăm pe rând. In 
Grecia, s'au adus mase de 
colonişti din Asia Mică pen­
tru a-i înlocui pe românii ma­
cedoneni. In Serbia au fost 
pur şi simplu furaţi. Românii 
din Serbia, păstorimea din 
părţile Istipului, din Macedo­
nia sârbească au fost goniţi, 
pentrucă sârbii au luat mă­
suri de colonizare cu element 
sârbesc, contra comitagiilor. 
Li se iau românilor şi case, 
şi pământuri de către auto­
rităţile sârbeşti, care îi gonesc j 
spre România. In Bulgaria a- j 
şişderea. Românii sunt siste- I 
matic persecutaţi. Munţii sunt | 
statificaţi iar ei nu mai au j 
păşuni (se ştie că aceşti ro- ; 
mâni sunt păstori nomazi ve­
niţi de aproape o sută de ani 
Nu mai vorbesc de massa : 
compactă din regiunea Vidi-
nului cari sunt trataţi ca duş­
mani de moarte ai Bulgarilor. , 
Sunt gâtuiţi. 
In Albania şcolile de pe 
timpul Turcilor nu s'au des­
chis. Cele două şcoli cari au 
rămas în fiinţă după războia 
au fost închise, întrucât Al­
banezii n'au voit să admită 
autonomia lor. 
Guvernele noastre nu se 
interesează de ele şi de des­
chiderea lor. Diplomaţii nu 
îndrăznesc să cerceteze şi să 
raporteze măsurile. 
E drept că bugetul învăţă­
mântului public prevede 32 
milioane pentru şcoli şi bi-
I serici din peninsula Balcanică. 
Dar instituţiile de cultură sunt 
absolut artificial organizate. 
Sunt conduse din Bucureşti 
şi n'au nici organizaţie locală, 
nici control. 
Guvernele româneşti au 
considerat ca o povară bu­
getară şi ca o bătasi de cap 
pe* ' u miniştrii respectivi 
chestiunea românească din 
peninsula balcanică. Din a-
ceastă cauză conducerea e în­
credinţată unui birou delà in­
strucţie. De bună seamă că 
balcanicii râd în hohote de 
noi, când constată această ne­
putinţă românească. 
împrejurai ile locale, după 
cum vedeţi, sunt aşa de con­
diţionale şi grave, încât a-
ceşti români nu pot trăi o 
viaţă proprie decât refugiin-
du-se în ţară. E drept că pînă 
acum un număr din ei s'au 
adăpostit în Cadrilater şi for­
mează puternice nuclee de 
reacţie împotriva elementelor 
străine, cari caută să acapa­
reze provincia. 
Bulgarii în special s'au vă­
zut în primejdie, şi organi-
zându-se admirabil sub ra­
portul electoral şi politic, au 
acaparat Cadrilaterul şi au 
impus voinţele lor, graţie de­
zinteresării celor delà centru. 
Există acolo o laudă de 
bulgari explotatori ai slăbi­
ciunilor electorale şi ai po­
porului, chiar ai masselorbul-
gare. Au acaparat până şi 
autorităţile iar situaţia e dis­
perată, pentrucă dictează ma­
jorităţii de români. 
O persecuţie crâncenă s'a 
pornit împotriva acelor ma-
eedo-români, fiindcă Bulgarii 
îşi dau seama de calităţile 
extra-ordinar de vitale ale a-
cestor colonişti macedo-ro-
mâni. 
Speranţa toată este în gu­
vern. Sunt în acest guvern, 
români buni, cari nu ne pu­
tem să ne închipuim că vor 
neglija situaţia din Cadrilater. 
In special Ardelenii au o da­
torie sfântă faţă de românii 
macedoneni întrucât perso­
nalităţi din mâna întâi, de o-
rigină macedoneană, ca Mitro­
politul Şaguna, Gojdu şi 
Mocsony, au fost întemeitorii 
şi salvatorii conştiinţei naţio­
nale din Transilvania. De atl-
fel e şi interesul de a lua 
măsurile trebuitoare. Măsuri 
grai,. l-.e să pună capăt aces­
tei stări. 
Perplexitatea în care se gă­
seşte guvernele faţă de a-
ceastă chestiune provine din 
angajamentele ce s'au luat faţă 
de criminalii electori din Ca­
drilater. Ori până când nu va 
înceta această promiscuitate 
oribilă, guvernul nu va putea 
face singura cale dreaptă şi 
firească din Cadrilater, care 
provincie este teritoriul, după 
însăşi declaraţia ^oficială delà 
Congresul de pace din 1913 
destinat a recompensa pierde­
rile macedo-românilor к 
Tonul oarecum violent, este 
reflexul indignărei ce cople ­
şea sufletul de bun român al 
d-lui profesor George Murnu. 
RADU MISLEA 
Tudor Vladimlrescu (1821) 
Rugăm pe D-nii Cola­
boratori, a ne trimite 
articole mai SCURTE, 
spre a ii publicate mai 
-:- uşor -:• 
4 «CULTURA POPORULUI» 
Legea dragostei 
Şi cel ce te va sili să faci o milă de loc, 
mergi cu dânsul două, şi cel ce vrea să 
se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-' 
şi cămaşa. Matei 5, < l ~ " . 
R â v a s e E d u c a t i v e N a v e l e M ă r i l o r 
Carmen Sylva - Serbările Unirei 
-, •-> / 3 
Dragă Matei, 
Când Iisus Hristos a rostit 
aceste cuvinte, EI a răsturnat, 
în câteva fraze, tot codul mo­
ralei religioase practicată de 
oamenii din acea epocă. Până 
atunci, legea lui Moisi «ochi 
pentru ochi şi dinte pentru 
dinte» a fost socotită ca norma 
unei purtări drepte. Fiecare 
îşi avea dreptul său şi acorda 
aceleaşi drepturi aproapelui 
său: n i m i c mai mult. Cine 
urma astfel, îndeplinea legea. 
Toate acestea însă au fost 
răsturnate din temelie de legea 
cea nouă, care ne cere să 
facem mai mult decât ne cere 
legea. «Dacă un om îţi cere 
să faci cu el o milă, mergi cu 
dânsul două!». Insă ideia de 
a face mai mult decât suntem 
datori stârneşte în noi un fel 
de protestare. Chiar oamenii 
religioşi din acea vreme şo-
văiau, ca şi a s t ă z i în faţa 
acestui punct, socoteau o a-
semenea ţinută ca prea al­
truistă şi prea grea de urmat. 
Totuşi, Iisus n'a dat nici-o 
poruncă pe care omul n'ar 
putea-o îndeplini, dovadă că 
el a pus în practică tot ceia 
ce a predicat. Misiunea lui 
era de a ne arăta care e calea 
cea mai bună şi această cale 
e aceia a dragostei. El ne cerea 
să facem, nu ce porunceşte 
legea, ci ce cere dragostea ; 
nu numai îndeplinirea a ce e 
drept şi suntem datori, ci aceia 
ce ne porunceşte bunătatea ; 
un act care pare mic în sine 
dar care totuşi e mare, pen­
trucă boldul lui e dragostea. 
După cum a spus şi poetul 
englez Robert Browning : 
«Puţin mai mult şi totuşi 
ce bogăţie ! O leacă mai puţin 
şi totuşi ce gol cumplit!» 
O milă mai mult făcută din 
silă pare lungă şi obositoare, 
dar făcută din dragoste, ea 
nici nu se simte, pentrucă 
dragostea uşurează orice act 
făcut din imboldul ei. Dac'ar 
trebui să ascultăm de pornirile 
firii noastre, am zice: «Sunt 
dator să fac acest lucru, deci 
îl voi face; trebue să merg 
atâta drum, deci voi merge 
Dar este ceva ce e mai pre­
sus decât valorificarea drep- ! 
tului nostru: este lăsarea în \ 
folosul altuia, a ceia ce ne j 
pare dreptul nostru, din dra- j 
gostea pentru împărăţia ce­
rurilor. Nu că suntem datori 
a ceda, nu, dar o putere mai 
presus de minte, puterea dra­
gostei, ne ajunge de a găsi 
fericirea, nu în împlinirea in­
teresului nostru personal, ci 
în acel al altuia. 
Cel ce se simte împins a 
face două mile să nu se lase 
oprit de argumentul că actul 
săvârşit cuprinde în el o pier­
dere. «Daţi şi vi se va da 
vouă», a zis Mântuitorul. Pen­
tru a a j u n g e la adevărata 
fericire sufletească, la adevă­
rata bogăţie spirituală, nu e 
drum mai sigur decât acel de 
două mile. Ce ne pasă dacă 
el nu aduce câştigul material 
sau aprobarea lumii? «înţe­
lepciunea lumii e o nebunie 
înaintea lui Dumnezeu», a 
spus Apostolul Pavel, dovadă 
că cei ce trăiesc în duh lumesc 
nu apucă niciodată acest drum. 
Cel ce lucrează numai pentru 
câştig sau pentru a-şi cuceri 
un renume oarecare, nu va 
a v e a niciodată fericirea pe 
care o caută. Orice muncă e 
o sarcină, dacă nu e făcută 
în numele Domnului. Aceasta 
se poate săvârşi în orice la­
tură a lucrului nostru, precum 
şi în toate legăturile noastre 
cu oamenii. Cel ce merge pe 
acest drum e astfel un predi­
cator al Evangheliei, căci pur­
tarea Iui î n s u ş i dovedeşte 
dragostea pe care a cerut-o 
delà noi Mântuitorul Hristos. 
Dragostea nu şi cântăreşte 
faptele după dreptatea ome­
nească, ci după pronia dum­
nezeiască. Legea omenească 
nu ne cere să facem decât o 
milă de drum, cea dumne­
zeiască ne spune: «fă două R 
Prin aceasta vedem că Iisus 
Hristos, întemeetorul celei mai 
înalte legi de morală şi de 
dragoste, ne-a învăţat să dăm, 
să lărgim capacităţile de lucru 
ale sufletului nostru, să trecem 
peste graniţele minţii noastre 
şi să i u b i m pe aproapele 
nostru precum El ne-a iubit 
pe noi. 
Plorica Scrlban 
Profeioară în Chişinău 
In răvaşul tău, plin de atenţii 
pentru mine, mă întrebi dacă eu, 
care am l u p t a t atâta pentru 
Unire, fac parte din vr'un comitet 
şi dacă mă voi duce la Alba lulia 
atunci. 
Nu, dragul meu, nu şi sunt 
consolată că nu numai eu am 
lost dată uitării, ci şi cea mai 
ilustră, cea mai nobilă, cea mai 
cultă poetă : 
CARMEN SYLVA. 
Stă sub zăbranicul des al uitării 
şi ea, dacă de măreţele ei fapte, 
nu 'şi reamintea directoarea In­
stitutului Surorilor de Caritate, 
care-i făcu, Reginei sublime, un 
parastas în ziua de 26 Aprilie 
cu ocazia împlinirei a 50 de ani 
de când nobila Regină Elisabeta 
se gândi să 'nfiinţeze acest institut, 
în care, fiicele Rămâniei, devotate 
ideii binelui, ideii alinării su­
ferinţelor să vină să 'nveţe cum 
să 'ngrijească bolnavii şi să se 
sacrifice binelui obştesc. 
Multe sunt operile acestei in­
spirate femei poete, mulţi cărora 
ea le-a arătat calea binelui, mulţi 
cărora le-a legat rănile ; mult a 
lucrat cu mintea şi cu sufletul ei 
sfânt până când românii să i dea 
nobilul titlu de*: 
MAMA RĂNIŢILOR 
în urma răsboiului pentru Inde­
pendenţa noastră la 1877. 
Patriarhul ţării, care a început 
a semăna cu figurile biblice ş'ale 
Sf. Scripturi în cuvinte alese, a 
preamărit la parastas, pe regina, 
femee de bine, care a făcut atâtea 
opere pioase şi'n vorbe, în muzică, 
în poveşti ale Peleşuiui, în ver­
suri armonioase, emise: ideia 
Unirea tuturor românilor sub un 
singur sceptru. 
Delà moartea ei !... Păcat, toţi 
o deterăm uitării. 
De când Regina Elisabeta a 
trecut în lumea drepţilor, cine 'şi 
mai aduce aminte de ea, blândă, 
înţeleaptă şi iubitoare de aproa­
pele? Sinceră era regina noastră, 
sinceră şi fără pretenţii de săr­
bătoriri cu masalale şi cu dis­
cursuri sterpe şi banale. 
Spuse încă o vorbă mare şi în­
ţeleaptă l.P.S.Sa Patriarhul, sacer-
doteie nostru, iubitor de neam şi 
de adevăr : Ranele noastre să ni 
le lege româncele noastre, iar 
alinarea suferinţelor noastre să nu 
ne fie dată de streini, aţi înţeles 
fiicele mele sufleteşti, zise el su­
rorilor delà institut, cari, ca şi 
noi, îşiştergeau lacrimile la piosul 
parastas pentru Regele Carol şi 
Regina Elisabeta făuritorii: 
Idealului nostru naţional, azi 
ţărâne uitate, sub lespezile reci 
delà Curtea de Argeş. 
Sic tranzit I... 
taşi de z ă v o r u l împilării, am 
zdrobit lanţurile sclaviei, am în­
fipt, cu-atâta vărsare de sânge, 
drapelul libertăţii, în coastele 
munţilor, în firele apelor ş' am 
desăvârşit hotarul ţării, al Unirii 
tuturor provinciilor sub un singur 
sceptru, făcând o Românie-Mare, 
acuma fraţii se mănâncă între ei, 
trăesc mai rău decât câinii şi, 
procopsiţii de răsboi, ariviştii, 
excrocii, paraziţii, morfinomanii, 
inepţii şi falsificatorii, au ajuns 
în fruntea dregătoriilor, au împins 
ţara spre prăpastie 1... 
Plâng de ruina ţării. 
Ce folos că ne-am unit şi acum, 
în loc de fraţii noştrii din Ardeal, 
fraţii noştri de peste Dunăre şi 
peste Prut, azi ne numim : Re­
găţeni, Ardeleni, Bănăţeni, Basa-
rabent, Bucovineni etc. 
Ce rătăcire !... 
Citesc ziarele ; zilnic le văd 
pline cu infamii, cari ar trebui 
prohibite din presă, că cei nerozi 
citindu-le fac şi mai rele fapte, 
în aceste timpuri de urgie, când 
scumpa noastră ţară, e aruncată 
în fioroase valuri, fără cârmă şi 
lopeţi. 
Ia ascultă Matei dragă : 
Schimbări de regimuri cu oa­
meni veniţi la putere nepregătiţi 
şi care încântă poporul cu făgă-
dueli irealizabile, apoi când apucă 
puterea, măresc dările, încura­
jează abuzurile, stau călări pe 
hatâr, secătuesc ţara doar spre 
a se menţine, dau cu praf în 
ochii poporului înmărmurit, uluit, 
care nu ştie ce să mai creadă. 
Nu numai bancherii, negustorii 
şi fabricanţii dau faliment, dar şi 
ţara cu atâtea datorii este gata, 
gata de faliment şi cu toate a-
cestea, facem jubilee pe datorie 
cu bani de împrumut, primim 
congrese oaspeţi, oferim banchete 
streinilor, ca să ne vadă mai bine 
sărăcia şi incuria, apoi mergând 
în ţara lor, să găsească la noi, 
tipuri degenerate pentru romanele 
şi teatrele lor !... 
Bine că nu măchiamă nimeni 
în asemenea comitete că eu nu 
jubilez ci plâng zilnic de ceeace 
am ajuns. 
Prostituţia clandestină pe care 
o 'nfierează zilnic ziarele, mi a 
amărât sufletul într'atâta încât, 
ori de câte ori văd o f e m e e 
elegantă şi plină de bijuterii, îmi 
vine să mă 'ntreb : oare această 
femee trăeşte în unire cu părinţii, 
cu soţul, sau o îmbracă drumul 
şi pe aceasta ? 
Baba Vişa 
* 
* * 
Ai dreptate şi eu am pus o 
piatră la fundamentul înfiripărei 
Unirii, prin grai C a m educat 
atâtea generaţii, prin conferinţe 
c'am răspândit Ideia Unirei delà 
atâtea tribune, în ţară şi strei-
nătate, prin faptul c ' am înălţat 
şi inaugurat atâtea monumente 
ale eroilor şi poeţilor noştri, am 
scris atâtea cărţi din cari s'au 
inspirat vitejii noştri ostaşi, cărţi 
cari au fost citite în tranşee ş'au 
îmbărbătat la luptă voinicii, dar 
ce mâhnită sunt că, după ce am 
tras cu toţii, delà rege la cerce 
I n s e i 1 ă t u ri 
d i n g â n d 
Roua care înviorează sufletele este fapta cea bună. 
Invidia şi gelozia sunt patimile cele mai grcasnice cari, cad pe 
suflete, mai greu ca rugina pe metale. 
Legătura între om şi Dumnezeire trebue s'o facă sufletul cinstit 
şi curat ; sufletele necinstite, slabe şi putregăioase 
ce legături pot avea cu Domnul ? 
Sufletelor mari şi curate se datoresc izbândele strălucitoare ale 
ţărilor; din nenorocire pretutindeni se găsesc pitici,cari stropesc 
razele cu noroi, turbând că nu pot întuneca : Nimbul nemuririi. 
Aripele avântului au grijă a le tăia inepţii şi nerozii, 
ba încă a se şi lăuda cu isprăvile lor. 
Cea mai tristă pustietate e aceia care se întinde în cuprinsul 
sufletului nostru. 
Orice faptă a noastră este înregistrată de suflet ; vai de acela al 
cărui registru este pătat ; pata din el nu se şterge niciodată-
In orice lucru facem, dacă vrem să izbutim, trebue să punem suflet ; 
chiar arta cea mai aleasă e rece, e moartă, dacă 'n ea n'ai pus 
sufletul, care va să vorbească sufletelor şi să le aprindă simţirea. 
Sufletul cel mai costeliv şi mai uriclos este acela în care se ajlă 
avarlţia, minciuna, jaful, perversitatea ; el înveninează 
şi dă chinurile oribile ale turbării. 
Unirea sufletească a noastră nu s'a făcut şi nu se va face—între 
provinciile alipite — din cauză că mulţi regăţeni şl mulţi pro­
vinciali snnt contaminaţi de microbul turburei. 
Când noi ca cei delà 1821 şi cei delà 1828 vom înţelege să punem 
interesele noastre mai prejos de interesele ţării se va face : 
Unirea sufletească tn România Mare. 
S M A R A 
ISTORICUL Г1 AVELOR 
de D-I Comandor Buchholtzer 
(«Pe drumul albastru au venit 
minunile vieţii»). 
Blasco Ibanez 
Lupta navală de la Le-
pante (secolul XVI). A a-
vut loc între Turci şi Spa­
nioli — Sicălieni. In o ar­
mată compusă din «galere», 
navigaţia se regula după iu­
ţeala dată de rame. —In flotă 
erau mai multe feluri de nave, 
unele formau «grosul» altele 
vegheau înaintea grosului. 
Fregatele făceau paza şi 
vedeau departe înaintea flotei. 
Flota creştină trecu canalul 
d'Otranto sub comanda spa­
niolului Don Juan, fratele Iui 
Filip al H-lea şi ancoră la 
Oxia. In ziua luptei cu cruci­
fixul în mână, Don Juan trece 
navele în revistă. Se reîm-
barcă pe < Sfinx * care ridică 
pavilionul « L i g e i creştine* 
pavilion bine cuvântat de Papa 
Piu al V-lea. 
Flota creştină purtând pa­
vilioanele Veneţiei, Si c i l i ei , 
Napoli şi Savoii, face un semi 
cerc imens în jurul flotei 
turceşti, care prezintă şi ea 
un semi cerc cu partea um­
flată spre creştini. Liniile îna­
intează, tunurile încep. Mă­
celul nu se sfârşeşte decât cu j 
uciderea amiralului turc Aii, 
care avea la bord un dinte al 
lui Mahomet, prins într'un 
diamant. A doua zi pescarii 
din golful Patras n'au găsit 
pe marea liniştită decât luciul 
' ascunzând sub oglinda sa de 
I azur secretul celor cincizeci de 
• mii de morţi. Don Juan, se 
i întoarce la Mesina, unde de-
I filă remorcând la pupa na-
I velor sale pe cele turceşti, cu 
! vergile întoarse şi pavilionul 
I j° s -
! împărţirea prăzei a adus 
i 58 de nave turceşti Spaniei, 
I 39 Veneţiei, 19 Padei Piu al 
I V-lea. Don Juan a primit 16 
galere armate, conduse de 
120 sclavi turci. 
Marină turcă nu s'a mai 
ridicat după lupta de la 
Lepante. 
Invincibile Armada (se­
colul XVI). După lupta delà 
Lepante, Spania nu mai cu 
noaştea marginile orgoliului. 
Nava unui căpitan tânăr, en­
glez, Francis Drake, fu cap­
turată de Spanioli. Acesta 
ajunge în Anglia, convinse pe 
marinarii din Plymouth, cari 
îl înţeleseră şi cu economiile 
lor armă repede 2 nave cu 
care începu goana contra na­
velor spaniole. Cu aceste două 
nave, conduse de fraţii Drake, 
una de 70 de tone şi alta de 
25 tone, marina engleză a în­
ceput cucerirea Oceanului în 
secolul XVI. 
Drake se întoarse cu pradă 
multă şi convinse pe cei mari 
ai Angliei, că Spaniolii sunt 
slabi în Columbia (America). 
Regina Elisabeta îi dëte 4 
nave mari cu trei sute de 
marinari dintre cei mai buni. 
Navele spaniole încep să se 
predea numai la auzul nu­
melui de Drake. Atacă Cadixul 
şi arse mai târziu 100 de 
nave spaniole,luând «galionub 
cu încărcătura de 2 milioane 
avere. 
Din această cauză începe 
Filip al II lea construcţia na­
velor care compuneau Ar-
manda. Erau 150 de nave din 
cari galionul amerial era de 
1000 de tone şi a avea 48 
de tunuri. Anglia avea atunci 
numai 30 de nave de mărimi 
diferite. Nava «Triumph» era 
comandată de Drake. Anglia 
construi repede încă 50 de 
nave de câte 300 de tone. 
Armada însă îşi perdu vre­
mea în portul Ferol din cauza 
furtunilor de pe mare. 
Avu loc câteva mici cioc­
niri între nave în apropiere 
de coasta engleză şi pe urmă 
«Armada» fu surprinsă la 
Calais la ancoră, de către 
flota engleză. Atacată cu « nave 
aprinse» şi de focul tunurilor 
engleze, parte e distrusă în 
luptă, iar parte de furtună. 
Navele din secolul XVIII. 
Navele cresc în dimensiuni, 
cele mai mari formând navele 
de linie, cu tunuri mai multe, 
luptând în «linie», unele după 
altele, iar cele mai mici, mai 
iuţi şi întrebuinţate pentru 
cercetarea mişcărilor flotei i-
namice fiind bricurile, corve­
tele şi fregatele. 
Corsarii. Rada Algerului 
oferea corsarilor din Berberia 
un desăvârşit a d ă p o s t . In 
timp de trei secole, portul 
Alger a trimis corsarii săi 
victorioşi nu numai în Me-
diterana ci şi peste Ocean 
(în secolul al XVII lea în 
Madera şi pe coastele An­
gliei). Ei erau în legătură cu 
acei de pe coasta Marocului, 
având şi legături de alianţă 
cu puterile Europene. 
Cursa n'avea nimic imoral 
pentru mahomedani ; era un 
război regulat, declarat creş­
tinilor şi un fel de represalii 
contra cruciadelor. 
Corsarii mahomedani au 
avut eroii lor ca şi cei fran­
cezi pe Jean Bart, Forbin, 
Surcouf. 
Nava «capturată» aparţinea 
sultanului, corsarul lua marfa 
şi echipajul care devenea sclavi. 
Armatorul sau proprietarul 
navei corsare, (putea fi chiar 
sultanul) lua jumătate din 
drepturile corsarului, marfă şi 
echipaj. 
Omul din echipaj, care 
punea piciorul cel dintâiu pe 
nava capturată, primea o pri­
mă de abordaj, în bani, sau 
îşi alegea un captiv sau mai 
ales o captivă. 
Franţa recunoştea dreptul 
corsarilor algerieni, să fie a-
păraţi de navele de război 
franceze, în schimb ei nu a-
tăcau navele de comerţ ale 
acestora. In timpul lui Na­
poleon corsarii berberieni nu 
au atacat nici-o navă franceză. 
Premiile ziarului 
„Cultura Poporului" 
pentru concursul instituit, 
s'au mărit delà 3000 lei la 
6000lei în modul următor: 
Premiul 1: 3000 lei ; 
II: 2000 « 
tar « III : 1000 lei. 
CELE 9 FERICIRI 
E V A N G H E L I C E 
2) 
Mai teamă să ne fie ca nu 
cumva să ne desfătăm acum 
prea mult şi apoi să nu ne pu­
tem da îndreptările în faţa lui 
Dumnezeu. Când El este temelia 
lucrurilor, nu avem pentru ce 
ne nelinişti că ni se întâmplă Iu-
cruri protivnice. Cu adevărat a-
tunci avem de ce a fi fericiţi, 
după cuvântul Psalmului : Fericit 
este omul cel ce nădăjduieşte în­
tru tine. (Ps. 83, 13). 
3. Fericiţi cei blânzi, că aceia 
vor moşteni pământul. Dacă um­
blăm după fericire, trebuie să în­
văţăm că de multe ori fericirea 
este în noi înşine. Noi ne stricăm 
fericirea, pentrucă ne-o punem 
în lucruri afară de noi. Omul rău 
la inimă nu poate fi fericit, pen­
trucă răutatea sa îl pune In vrajbă 
cu alţii. Dacă eşti totdeauna cu 
vorbă rea şi încruntat, se înţe­
lege că oamenii au să-ţi răspundă 
Ia fel. Nu urmează atunci c i 
eşti nefericit, pentrucă tu, prim 
firea şi purtarea ta, aduci nefe­
ricire asupra ta însuţi ? 
Dar dacă omul este blând, se 
înţelege că 1. nu stârneşte vrăj-
măşiile altora asupra sa ; 2. mai 
degrabă înveseleşte pe alţii şi 
găseşte bună primire şi în inima 
sa este pace. După spuse că 
vorba dulce mult aduce, tot aşa 
putem spune că cel blând are în 
însăşi blândeţa sa un temei de 
fericire. 
4. Fericiţi ceice flămânzesc şi 
însetoşează de dreptate, că aceia 
se vor sătura, — Omul care în-
I setează după câştigurile lumii, 
i precum după avere, după cinste, 
I după locuri înalte, după laude, 
l nu se mai satură niciodată. De 
ХЩЩі „II I . 
«г are, de ce ar dori să mai 
3iibă. Dar fiindcă lumea nu poate 
Împăca lăcomia fără frâu a o-
mului, mai degrabă eşti nefericit 
tot alergând după acestea. S'au 
văzut regi care au făcut războaie 
pentru nimicuri, pentrucă cutare 
rege vecin nu le-a arătat prea 
multă cinste, mu le-a pus în scri­
sori toate titlurile cu care le plă­
cea să se îrfipăuneze. 
Omul însă care năzuieşte după 
tot mai multă înălţare şi curăţire 
a sufletului său, după tot mai 
multă apropiere de Dumnezeu, 
acesta va ajungô mângâiat. Va 
fi fericit pe caleas aceasta. Dacă 
are pe Dumnezeu, nu mai înse­
tează după altceva. Starea a-
ceasta se numeşte, în graiul Sf. 
Scripturi, starea dreptăţii, adică 
starea în care omul e drept în-
naintea lui Dumnezeu. Deci cel 
ce năzuieşte după această drep­
tate, după a fi bun şi plăcut la 
Dumnezeu, acela se va şi sătura, 
va fi îndestulat cu de toate. 
Va avea tot ce doreşte şi nu 
va nădăjdui după altceva mai 
înalt, pentrucă cine are pe Dum­
nezeu are totul. 
5. Fericiţi cei milostivi, că o-
ceia se vor milui. Fapta bună 
este o putere care lucrează nu 
numai asupra celui care o pri­
meşte, ci şi asupra celui ce o 
face. Se întâmplă ceiace spune 
Domnul Hristos : Mai fericit este 
a da de cât a lua (Faptele A-
postolilor 20, 35). Deci făcătorul 
de bine este un fericit prin în­
săşi faptele sale. 
6. Fericiţi cei curaţi cu inima< 
că aceia vor vedea pe Dumne­
zeu. Sf. Evanghelist Ioan a spus : 
Pe Dumnezeu nimenea nu 1-a 
văzut niciodată ; cel ce 1-a vă­
zut Fiul a mărturisit (Ioan 1,18). 
Urmează de aci că Dumnezeu 
nu poate Ii văzut cu ochii tru­
peşti. Totuşi Mântuitorul ne spune 
că cei curaţi cu inima pot vedea 
pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă 
că, deşi nu-1 putem vedea prin 
simţul nostru, dar îl putem înţe­
lege şi ne putem apropia de El 
prin inima noastră. Mult mai u-
şor se apropie de Dumnezeu şi 
crede în El omul bun şi cu inima 
curată decât cel cu venin în su­
liét şi pătimaş. Aceasta mai de­
grabă se înstrăinează de Dum­
nezeu şi se abate din calea lui. 
Deci în bunătatea inimii avem 
mijlocul ridicării noastre până Ia 
Dumnezeu şi deci a fericirii noa­
stre. 
Arhlm. SCR1BAN 
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DINI ERUSALIM 
Prin Locurile Sfinte 
unde s'a născut, a pătimit şi a 
fost înmormântat Mântuitorul Lumei 
d e H a g i u l - t e o l o g : G r i v a s D. C r u c e a n u 
Mormântul Maicei Domnului . 
înaintând pe un drum îngust 
înconjurat de ziduri înalte, ajun­
gem în câteva minute, la Bise­
rica Maicei Domnului, unde a 
io8t înmormântată Sfânta Fecioa­
ră, înainte de a se ridica în ceruri. 
Casa unde a locuit Sf. Fecioară, 
împreună cu Apostului Ion, după 
moartea lui Iisus, se află spre 
muntele Sion, pe locul unde a-
cum se vede cimitirul protestant. 
Câteva blocuri vechi de piatră, 
ce se văd şi acum, ar fi aparţi­
nut locuinţei Sfintei Maria. 
Biserica aceasta fu dărâmată 
în mai multe rânduri şi recon-
struită, în cele d i n urmă, tn 1161 
de cruciaţi. 
Toate altarele, t o a t e m o r m i n . 
tete p ornamentele aflate în a-
C € a f . r"fă' S 4 n t împărţite în 
mod egal intre a. • • 
mod egal între Simeni ş, g r e c . 
Biserica Maicei Domnului e 
subterană. De afară nu se vede 
decât intrarea monumentală cu 
arcuri mari ce se reazimă pe 
patru coleane de marmură. To­
tul însă e vechiu şi dărăpănat. 
O scară lungă de marmură cu 
vreo 50 de trepte ne conduse în 
biserică care are iorma unei cruci 
cu aripa dreaptă mai pronunţată. 
Scoborârăm — în biserică — 
multe trepte şi dădurăm de 
mormintele lui Ioachim, al Anei 
şi al lui Iosif, logodnicul Măriei. 
Mult mai în jos e Mormântul 
Maicei Domnului care mormânt 
este transformat într'un altar. 
Murind Maica Domnului, a-
postolii pe când transportau cor­
pul spre Mormânt, au fost ata­
caţi de un grup de oameni, cari 
purtau încă in inimile lor vechea 
lor ură contra lui Iisus. Aceşti 
indivizi, în fruntea cărora se 
afla un rabin, voiau să răstoarne 
sicriul purtat pe mâini de apos­
toli şi să maltrateze corpul Sfin­
tei Fecioare. Rabinul nu apucase, 
însă, să se atingă de sicriu când 
i se şi uscară mâinile ; pe când 
toţi ceilalţi agresori îşi perdură 
vederea rămânând în beznă. 
Atunci, ei, dându-şi seamă de 
sacrilegiul ce voiau să săvâr­
şească, se pocăiră şi se botezară— 
convertindu-se la religia creştină. 
Corpul Sfintei Fecioare a fost 
îngropat într'un mormânt săpat 
în stâncă, deasupra căruia, mai 
târziu, Sfânta Elena, mama Iui 
Constantin cel Mare, clădi o bi­
serică măreaţă. 
Veşnic, şi aici, ard candelele 
la altar. Ca şi la Mormântul 
Domnului şi aici am stat mult 
timp în mutism; când mă re­
culesei, începui să sărut cu ne-
satiu.icoana cu chipul Fecioarei. 
Multă lume era şi aici. 
Mormântul acesta ascuns în 
stânca bisericei subterane, încon­
jurat de tăcerea bolţilor întune­
coase şi de aderaţiunea sinceră 
a pelerinilor, îmi umplu sufletul 
de duioşie. 
Pe faţa externă a capelei se 
aiiă un altar construit in anui 
1300 de Hetum, regele Armeniei. 
Pe lângă aceasta, în biserică 
se mai află un altar al grecilor, 
unul al abisiniloe şi un puţ de­
spre ale cărui ape se zice că ar 
avea calităţi miraculoase pentru 
vindecarea diferitelor boli. 
S u b p o a l e l e Munte lu i Măs­
linilor.—Muntele Măslinilor face 
parte din împrejurimile imediate 
ale oraşului Ierusalim. Muntele 
e calcaros, aproape sterp, despre 
care se vorbeşte în Sit. Evan­
ghelie. De pe Munte, Ierusalimul 
se vede ca în palmă. Delà Bise­
rica Adormirei Maicei Domnului, 
cotirăm la dreapta pe sub poa­
lele Muntelui Măslinilor. Urcând 
pe-o potecuţă, trecem pe locul 
unde Iuda a trădat pe Hristos şi 
intrăm în grădina Ghetsemani,— 
adică o grădină u n d e erau 
teascuri pentru strivirea măsli­
nilor — care este împrejmuită 
cu'n zid înalt. 
—>- Cetiţi şi răspândiţi 
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Dumnezeu e mireazmă 
У Y Y Y 
Dumnezeu 
E mireazmă; 
E mireazmă cea mai duhovnicească, 
Ce ni se pogoară — 
Ca o aripă uşoară 
Peste-a Inimii catapeteasmă, 
Ca s'o facă, tot mereu, 
Să rodaască 
Şi să strălucească. 
Dumnezeu 
E parfumul, 
Cel mai bun şi cel mai tare, 
Ce 'şl croeşte drumul 
Pe a drepţilor cărare, 
Ca să'i fericească 
Şi să 7 mântuiască. 
C R I D I M 
De pe alte ţărmuri Din localităţile de odihnă 
Puţine oraşe oferă un cîmp de 
studiu mai întins şi mai interesant 
ca Saint-Jean-de-Luz. 
Atît din punct de vedere istoric, 
cît şi din punct de vedere artistic, 
acest oraş joacă un rol important, 
nu numai în istoria politică, ci şi 
în istoria artelor. 
Acest oraş, aşezat pe coasta 
Oceanului Atlantic, cuprinde în 
timp normal, 8000 de locuitori, 
iar în timpul verei, numărul se 
ridică pînă la 18000, datorită vi­
zitatorilor străini. Situat aproape 
de frontiera Spaniei, între Biarritz 
şi Handaye, departe de marile 
centre industriale, unde se con­
centra viaţa naţională, el e un 
loc însemnat, nu numai pentru 
istoria Franţei, ci chiar şi pentru 
istoria lumii. 
Devenit de cîtva timp staţiune 
de băi, el este acum unul din 
cele mai elegante şi mai frecven­
tate centre, datorită climei blinde 
care caracterizează toată coasta 
bască. 
Nu se ştie încă la ce epocă 
anume s'au stabilit popoarele aici. 
Cercetări recente însă au desco­
perit locuri tocmai din epoca 
paleolitică în valea Nivei şi în 
regiunea din Saint-Jean-de-Luz, 
ceiace dovedeşte că oamenii s'au 
stabilit aici din timpuri foarte în­
depărtate. Ca în toate epocile 
primitive, populaţiunea trăia din 
produsul pescuitului şi a vînătorii 
Care au fost cei dinţii locuitori ? 
Se crede că erau autohtonii uniţi, 
cu Ligurii. 
Primul popor citat în istorie 
erau Celtiberii, care o c u p a u 
Aquitania; pînă la anul 58 a. Hr. 
Apoi au venit marile năvăliri, 
care au fost urmate de domina-
ţiunea francă. Puţin după aceia, 
Vasconii, strămoşii bascilor actu­
ali, năpădiră ţara şi o dominară 
pînă în secolul IX. Se crea astfel 
ducatul Vasconiei. care fu admi­
nistrat de Duci. 
Dar Vasconii se revoltară 
de mai multe ori contra şeiilor 
lor. Dagobert, Pepin şi Charle-
magne fură obligaţi adesea de 
a-i potoli. 
Apoi, după ultima revoltă, du-
catul Vasconiei, luă numele de 
Gascogne. Acest ducat fu unit cu 
Aquitania la începutul secolului XI 
In această perioadă se orga­
nizează regimul feudal. In 1152, 
Gasconia fu anexată Angliei, da­
torită căsătoriei Eleonorei de A-
quitania cu Henri Plantagenet şi 
deveni engleză după doi ani, cînd 
el se sui pe tronul Angliei, sub 
numele de Henric II. Din secolul 
XIII pînă în secolul XIV datează 
primele sale manifestări ; atunci 
oraşul începe să se desvoite. 
Totuşi, în acei trei ani de domi­
naţie engleză, Saint Jean-de-Luz-
avu caracter mai mult pasiv, fiind 
considerat mai mult ca o colonie 
decât ca anexă la metropolă. 
In ultimii ani ai războiului de 
100 de ani, Saint-Jean-de-Luz, 
după victoria delà Forimigny, 
căzu sub dominaţiunea iranceză. 
Regele Franţei îi lăsă organizaţia 
autonomă. Locuitorii, care se o-
cupau cu pescuitul, se înmulţiră ; 
oraşul se Întinse şi comercianţii 
bogaţi îşi ridicau case ce există 
încă şi în ziua de azi, dar dintre 
care totuşi, o mare parte fură 
înghiţite de mare. 
Cu toate că Bascii spanioli şi 
cei franceji sînt de acelaş sînge 
totuşi erau adesea multe neînţe­
legeri şi revolte între ei. In 1558, 
oraşul fu luat de spanioli şi in­
cendiat. 
Secoiul XVII fu o perioadă 
strălucită pentru oraşul Saint-
Jean-de-Luz ; era epoca străluci­
telor sărbători, punctul de trecere 
a personagiilor celebre şi a celui 
mai mare eveniment din istorie : 
căsătoria lui Ludovic XIV. Saint-
Jean-de-Luz fu atunci la apogeul 
său, însă şi în ajunul decadenţei 
sale. Comerţul fu oprit din cauza 
războaielor de sub domnia lui 
Ludovic XIV şi a lui Ludovic XV. 
Populaţia se ridică la 13000 lo­
cuitori. Sub povara noilor impo­
zite ea trăia în mizerie. 
Aceasta fu starea oraşului cînd 
izbucni revoluţia franceză. 
Uu fapt de notat este că, în 
1793, îrancejii, nevoind să păstre­
ze cuvîntulde «Saint» îl înlocuiră 
cu numele de «Chaubin-Dragon», 
după numele unni copil francez 
numit Dragon, care fu ucis de 
spanioli. 
In timpul de faţă, oraşul pre­
zintă dublă înfăţişare : oraşul 
vechi cu străzi înguste şi case în 
stil maur şi qasc, şi oraşul nou 
cu vile elegante şi moderne. In 
piaţa lui Ludovic XIV, înconjurată 
de castani, se ridică primăria, 
unde se poate vedea actul de 
căsătorie al lui Ludovic XIV 
Lîngă Primărie, e castelul lui, 
unde a locuit cînd a venit la Saint. 
Jean-de-Luz pentru a se căsători, 
Faţada are o înfăţişare maşină, 
cu mici turnuri laterale, iar par­
tea dindărăt a castelului are mai 
multe bolţi arcuite sprijinite de 
stîlpi. Сгsteiul dă spre o a p ă 
numită «La Nivelle». Pe chei se 
află «Casa Infantei», construită 
într'un stil greoi, din cărămizi 
roşii, înconjurate de piatră albă. 
E o clădire mare, pătrată, care 
are deasupra an turn dreptun­
ghiular ; o galerie dublă dă faţa­
dei o oarecare eleganţă. Deasupra 
porţii de intrare stă scris : 
«Eu primii pe Infanta în 1660». 
Anul 
revoluţiei 1918 
Anii predestinaţi se dovedesc 
străini de simpla întâmplare. Ca­
zul acesta ni-1 oferă 1918: anul 
revoluţiilor. 
Astfel, Carol 1 al Austriei, 
născut în 1887, a devenit îm­
părat în 1916, a domnit doui ani 
(1918) şi în momentul abdicărei 
avea 31 ani. Suma acestor nu­
mere ( 1 8 8 7 + 1 9 1 6 + 2 + 3 1 ) ne dă 
3836. 
Aceleaşi date sunt valabile 
pentru Wilhelm II, care s'a născut 
în 1859, a devenit împărat în 
1888, a domnit (până în 1918) 
30 ani, iar la abdicare avea 5q 
de ani. Deci : 1 8 5 9 + 1 8 8 8 + 3 0 + 
59=3836. 
Ludovic III lea al Bavariei : 
născut în 1845, urcat pe tron în 
1913, a domnit 5 ani şi la abdi-
care avea 73 ani. Total : 3836. 
Cu atât mai ciudat apare iaptul 
acesta, când împărţim 3836 prin 
2! Căci căpătăm astfel anul re­
voluţiilor 1018! 
Fatalitate sau simplă întâm­
plare ? 
Preot Cruceanu 
Rugăm stăruitor pe cei 
ce au rămas în urmă cu 
plata abonamentului a-I 
achita • • • 
«Mă numii de atunci Castelul | 
Infantei». 
Apoi biserica zidită în secolul 
XIII, incendiată în secolul al 
XVI, în faţa căreia se află o clo­
potniţă de piatră, fu de mai 
multe ori restaurată. La nord se 
vede o scară, pe unde a intrat 
Infanta în ziua căsătoriei. Inte­
riorul, construit în stilul basc, e 
format dintr'o singură nefă spa­
ţioasă cu plafonul de lemn ab­
sida în boltă ogivală. 
Biserica are patru altare în a-
celaş stil şi în dimensiuni mici, 
ele sunt împodobite cu mare lux 
şi armonie. Deasupra unuia din 
ele, se află o pictură din seco­
lul XVII reprezentînd închinarea 
Magilor, care fu dată de Ducele 
d'Anjou cu ocazia căsătoriei re­
gelui. Alt tablou interesant-este 
acel care reprezintă judecata lui 
Isus de către Pilat. Trei rînduri 
de balcoane de lemn de-alungul 
zidurilor caracterizează stilul basc 
introdus la stîrşitul secolului XVI. 
Ceiace trebuie încă de adăo-
gat e că, din mijlocul nefei, atîr-
nă un vaporaş, care e reprodu­
cerea exastă a vaporului lui Na­
poleon III ^Vulturul* (L'Aigle). 
El a fost dat de împărăteasa Eu-
genia ca recunoştinţă în urma 
unei scăpări miraculoase dintr'un 
naufragiu, cînd vaporul se apro­
pia de Saint-Jean-de-Luz. 
Multe obiceiuri basce s'au pă­
strat pînă în ziua de azi. Cînd se 
face slujba morţilor, prietenii se 
aşează în grup pe un covor 
negru în faţa căruia e fixată o 
luminare mare. Familia stă aco­
perită cu o mantie neagră, cu 
un capişon pe cap, iar fetele 
sînt acoperite cu voaluri. 
In timpul liturghiei, două din 
femei se duc la altar şi dau ca 
jertfă o pîne şi luminare. 
Odată pe an ei serbează săr-
bătoarea marinarilor, cînd Dum­
nezeu apără pe cei ce sînt pe 
apă. Serbarea are loc cu multă 
pompă cînd copiii costumaţi re­
prezintă magii cu suita lor. 
Cum poporul de aici vorbeşte 
două limbi, aşa şi predicile în 
biserică se ţin mai intîi în limba 
bască şi apoi franceză. Locuitorii 
sînt simpatici, binevoitori şi ex­
pansivi. Femeile din popor pă­
strează portul basc, cu bonete de 
dantele albe pe cap, artistic a-
şezate ca şi la femeile din Spania 
Am asistat adesea şi la jocuri 
basce, caracterizate prin violenţa 
mişcărilor, dar totuşi pline de 
graţie. Jocurile lor sînt întovă­
răşite de muzică bască, întru 
cîtva războinică, dar armonioasă. 
Poporul păstrează încă gustul 
pentru distracţiile barbare, cum 
sînt circurile şi luptele cu taurii. 
Ele sînt căutate nu numai în 
Spania ci şi în Sudul Franţei 
cum e oraşul Bayonne, nu de­
parte de Saint-Jean-de-Luz. 
Acest popor tradiţionalist e 
foarte credincios. Atît dimineaţa, 
cît şi după amiază Duminicile 
erau frecventate de un public 
numeros. Atît bărbaţii cît şi fe­
meile, atît clasa de sus cît şi cea 
jos, păstrează o atitudine de 
deosebit respect faţă de lucrurile 
religioase. 
Disciplina în biserică e remar­
cabilă şi predicile sînt ascultate 
cu multă reculegere. 
Am plecat din Saint-Jean-de-
Luz adînc impresionată păstrînd 
în inima mea cea mai frumoasă 
imagine din aceste ţinuturi mă­
reţe şi neuitate. 
Laura Seri ban 
Profesoară în Chişinău. 
Biserica din Vâlcele 
(Judeţul Trei Scaune ) 
Ct i tor Milos Obrenov ic î 
(Desen de O. Apostol.) 
Vâlcelele (Elöpatacul) de altă dată 
Sta ţ iune c l imate r i că cu a p e m i n e r a l e vest i te de foa r te 
mu l t ă v r eme . Mult f recven ta tă d e vechi l noş t r i boe r l , de 
Mitropol i tu l Ş a g u n a Şul luţ iu şi a l t e feţe m a r i b iser iceş t i . 
(Clişee colec ţ ia O. Apos to l ) 
тят 
10 Mai în Istoria neamului 
D u p ă cum fiecare o m îşi 
s e r b e a z ă z iua , a d i c ă d a c ă îl 
c h e a m ă Vasile s ă r b ă t o r e ş t e 
z iua d e 1 Ian. , de îl c h e a m ă 
Ion z iua de 7 Ian., de îl 
c h e a m ă G h e o r g h e z iua d e 
23 April ie; t o t a ş a şi p o p o r u l 
r o m â n s e r b e a z ă în f iecare 
a n z iua , de 24 I a n u a r i e , z iua 
c â n d s 'au uni t a m â n d o u ă 
P r inc ipa t e l e - R o m â n e , s u b 
d o m n i a g l o r i o a s ă a i n i m o ­
sului r o m â n Al. I. Cuza , în 
a n u l 1859 şi z iua de 10 Maiu 
cu o î n s e m n ă t a t e foa r t e m a r e . 
Aceste s ă r b ă t o r i se n u m e s c 
în i s tor ia n e a m u l u i s ă r b ă t o r i 
«na ţ iona le» , a d i c ă ţ inu te d e 
un n e a m în t r eg . — Ziua d e 
10 Maiu r ă m â n e p e n t r u p o ­
p o r u l r o m â n , s t r â n s l e g a t ă 
d e a m i n t i r e a c e a s u r i l o r ne­
ui ta te , ca r i în] d e c u r s u l 
v remi i , a u ero i i d r u m u r i n o u i 
şi fericite în v ia ţa lui. Mare le 
ac t a l i n d e p e n d e n ţ e i , c a r e 
s u b r eg re t a tu l r e g e C a r o l I, 
t r e b u i a se a f i rme d rep tu l la 
v ia ţă al t i n e r e l o r P r inc lpa t e -
un i te s u b D o m n i t o r u l C u z a 
fie s ă v â r ş i t t o c m a i în z iua 
de 10 Mai. 
I n c o n v e n i e n t e , de t o t so lu l , 
cond i ţ lun i d e v i a ţ ă , ma i vi­
t r ege p o a t e d e c â t or ice p o p o r 
din E u r o p a , ţ i n u s e r ă un în­
t r e g p o p o r risipit şi s u b do­
m i n a ţ i e s t r ă i n ă . — Virtuţi le 
r o m â n e a u g ă s i t mij locul s ă 
se r e u n e a s c ă la un loc şi 
di r i ja te d e p a t r i o t i s m u l a r ­
z ă t o r a l une i gene ra ţ i i c a r e 
îşi î n ţ e l e sese ' n a l t a c h e m a r e 
s 'au şi rea l iza t . — Cu sab i a , 
R o m â n i a şi-a r ecâş t i ga t în 
1877-78, d r ep tu l la v ia ţă sân -
p e r â n d g e n e r o s pe câmpi i l e 
b u l g a r e şi f ă c â n d s ă r ă s a r ă 
zori i l iber tă ţ i i , zor i i n e a t â r ­
năr i i şi p e n t r u p o p u l a ţ i i l e 
s u b d u n ă r e n e . S u b a c e e a ş fe­
ricită m â n ă , a Regelu i C a r o l 
I, P r inc ipa t e l e R o m â n i e i , a 
reuş i t s ă se af i rme ca un or­
g a n i s m se r ios , de c a r e v i a ţ a 
pol i t ică a E u r o p e i , n u p u t e a 
să nu ţ i nă s e a m ă . — Ridi­
c a r e a R o m â n i e i la r a n g u l d e 
R e g a t şi a D o m n i t o r u l u i d e 
Rege , ven i s ă cons f in ţ ească 
to t î n t r ' o zi d e 10 Maiu 1881 
p r o g r e s e l e ţăr i i n o a s t r e şl eă 
d e s c h i d ă d r u m s p e r a n ţ e l o r 
ce a v e a u să se rea l izeze cu 
a t â t de m a r i sacrificii tn vii­
tor , s u b în ţ e l eap t ă şl in i ­
m o a s a c o n d u c e r e a M. S. Re ­
gelui F e r d i n a n d I. Z iua d e 10 
Mai, a r ă m a s , es te şl va r ă ­
m â n e î n s e m n a t ă p e n t r u no i 
R o m â n i i : 1. La 10 Mal 1866 
v ine şl c o n d u c e Tara D o m n i t 
C a r o l I. 2 . La 10 Mal 1877 
a v e m r ă s b o i u l p e n t r u Inde­
p e n d e n ţ ă s au n e a t â r n a r e , d e 
pe u r m a c ă r u i a a m r ă m a s 
l iber i şl 3, la 1881 D o m n i t 
p o a r t ă titlul de R e g e ; i a r 
ţ a r a n u m e l e d e R e g a t Ro­
m â n i i d e p re tu t i nden i , c â n d 
a u auz i t d e a c e s t m a r e ac t , 
a u s a l u t a t şl s a l u t ă şl azi cu 
e m o ţ i u n e amin t i r i l e g l o r i o a s e 
a l e unu i t recut , c a r e cons t i tue 
c h e z ă ş i a z i le lor de m â i n e şi 
se î n c h i n ă m a r i l o r suflete, 
car i a u ş t iu t cu e x e m p l u l vie­
ţii lor, s ă p u n ă temel i i le ţăr i i 
r e s p e c t a t e şi p u t e r n i c e , c a r e 
e « R o m â n i a în t r eg i t ă d e azi» ! 
ALEX. DRAGNEA 
învăţător 
Efectele f iz io logice 
ale gazelor de luptă 
- Lecţie ţ i nu t ă la 18 I a n u a r i e , 1929. :: 
D o a m n e l o r de là «Crucea roşie», filiala Cluj 
Fosgenul la + 8° e lichid 
cu miros special. E cunoscut de ' 
vre-o 100 de ani. E de 8 ori 
mai toxic ca Clorul 
La 20 Mai 1928 o explozie a 
dat drumul în atmosferă din 
Hamburg Ia 11 tone de fosgen 
depozitate de Germani, bănuiţi 
pentru ce scop. 
Cu această ocazie 300 de bol­
navi gazaţi au fost examinaţi. 
Din examinările făcute au rezul­
tat mai multe studii dintre cari 
unele au fost publicate de Heg-
ler Wohluill şi Mayer în «Deut­
sche Medizinische Wochenschrift 
No. 37 din 14 Sept. 1928, de 
1 unde culegem şi noi pentru a-
I ceasta lecţie, câteva date. 
Fenomenele observate : iritaţie 
laringelui, miros special In gură, 
ameţeli, greaţă, vărsături, dureri 
de stomac ce durează mai multe 
zile, blocarea plămânilor, cianoză 
greutatea foarte mare, în respi­
raţie, expectoraţie brună, con­
ştiinţă, persistenţă până la moarte, 
asfixie, sângele a devenit vâscos 
ciocolatiu, coagulează (se în­
cheagă) foarte repede, inima 
bate des, rinichii, ficatul, arte­
rele suferă, în cazuri grave a-
pare moartea, 
Pa l i t a conţine cloroform şi 
clor. E un corp lichid care fierbe 
la + 106°. In doze slabe pro­
duc spasm cu sufocaţie, tuse, 
greaţă, convulsii, greutate mare 
în respiraţie, edem pulmonar, 
vărsături (în cazuri grave) şi lă-
crămare. 
S u r p a l i t a este, chimiceşte vor­
bind, un cloroformlat de metil 
tricolorat. E mai puternică, ca 
Palita căci produce morţi subite ' 
prin Sincopa inimei. j 
C l o r o p i c r i n a e mai puternică 
decât fosgenul. Atacă în plus şi 
tubul digestiv. In timp de pace 
se întrebuinţează la distrugerea 
guzganilor. 
Trecem acum la grupa gaze­
lor vezicante, din care vom stu­
dia pe larg Yperita, foarte în­
trebuinţată în răsboi şi de o im­
portanţă foarte mare. 
Yperita este cunoscută de un 
\ secol. Englezii au denumit-o din 
j cauza dezastrului ce 1-a produs 
j »King ol gazes" Fişman, citat în 
; studiile sale de dr. Colonel Bă-
I lănescu, regretă că Nemţii nu 
au păstrat Yperita pentru viito­
rul răsboi. Fişman e şeful servi- ; 
ciului sovietic de gaze. ! 
Yperita brută este un lichid j 
cafeniu închis cu miros de ceapă ; 
sau muştar, iar cea purificată e \ 
ca petrolul cu mirosul slab de | 
muştar. Fierbe la + 217°, E o 
otravă a celulelor. Are o acţiune 
foarte mare vezicantă chiar în 
doze de 1 | 500,000. Produce 
arsuri pe piele. Este un gaz de 
iuptă prin excelenţă persistent şi 
defensiv. Se menţine pe terenul 
de luptă 30 de zile, după c u m e 
timpul cald sau rece fără vânt. 
In pământ rezistă cu lunile. A-
mericanii dădeau zilnic France­
zilor 3000 de tone de Yperita. 
Atacă pielea, cauciucul, ochii 
producând lăcrămare, jenă, con­
junctivite, fotobre (teamăj de lu­
mină, ulceraţii pe cornee arsuri 
mari şi iritaţii ale nasului şi la­
ringelui, tuse, congestii pulmo­
nare, pleurezii, forme de falsă 
tuberculoză, răguşeală, greaţă, 
In legătură cu Yperita şi ga­
zele vezicante, vă voi vorbi şi 
de un produs american denumit 
Levizita, după numele descope­
ritorului, profesor Lee Lewis din 
Armata Statelor Unite ale Ame-
ricei. E un lichid uleios, gaiben, 
explozibil şi combustibil. E un 
gaz îngrozitor zic unii că 'n con­
tact cu apa se aprinde. Arnos 
Fries consideră levizita ca cel 
mai teribil gaz de luptă. Ame­
ricanii au botezat-o «The Dew 
of the Death» (Roua morţii), căci 
aveau de gând să distrugă în­
treaga armata germană prin a-
vioane lansatoare de bombe cu 
levizita (150 de tone). 
După război declară ei unde­
va, nefolosindu-o când trebuia, 
au svârlit o in Ocean. 
Nu-i nevoe să stăruim mult 
asupra gazelor zise lacrimogene, 
gre + e şi strănutătoare. însăşi 
prin definiţia lor se vede acţi­
unea. Sunt gaze de luptă prac­
tice. Cele strănutătoare adesea 
produc dureri de cap îngrozi­
toare, ce ţi a 4—6 ore şi dureri 
de stomac. 
Dr. Od. Apos to l 
Medic de Spital 
st-
^CULTURA POPORULUb 
S ă r b ă t o r i l e N e a m u l u i Ziua Eroilor 
Ziua eroilor şi 10 Mai 
In clipele acestea măreţe ale 
neamului românesc, când se ser­
bează a zecea aniversare a „U-
nirei tuturor românilor" inimile 
ne sunt străpunse de üori de bu­
curie, pentrucă Dumnezeu ne-a 
învrednicit, să vedem cu ochii 
o Românie Mare, realizânduse 
visul secular, devenit realitate, 
aşa cum îl doria poetul Eminescu 
«Delà Nistru până la Tisa». 
Alături de evenimentele 'ce le 
sărbătoriam în ziua de 10 Mai 
s'a mai adăogat şi epopeea din 
1916—18, dând mai multă vrajă 
acestei sărbători a neamului ro­
mânesc, care azi este în haină 
de sărbătoare, bucurându-se pen-
tru-că surorile nu mai plâng, nu 
mai sunt înstrăinate sub cnutul 
muscălesc. sub ghioaga maghia­
rismului şi sub călcâiul teuton. 
Azi şi românii de peste hotare 
se bucură salutând pe fraţii tran­
silvăneni, cari în ziua de 1 Dec. 
1918 au decretat unirea cu Re­
gatul român, alături de cei din 
Basarabia şi frumoasa Bucovină. 
Prin această — unire — s'a 
împlinit visul de o mie de ani a 
neamului românesc, care-şi ser­
bează acum a zecea aniversare 
a «Unirei". 
Acest vis realizat pe deplin, 
cu toate că a fost zădărnicit curs 
de veacuri de hoardele barbare 
începând cu năvălirea Hunilor, 
cu robia Turcilor şi a Ungurilor 
care ne-au despărţit, pe unii de 
alţii, fără să ne poată distruge. 
Am ştiut să răbdăm, să suferim. 
ldeia unirei — fraţilor romîni 
într'o „Dacie îelix", stăluceşte ca 
un fir de aur prin hrisoavele is­
toriei, începând mai cu putere 
delà 1821, de când s'au pornit 
toate operele naţionale ale nea­
mului nostru : mişcarea delà 1848, 
unirea principatelor române delà 
1859, războiul independenţei delà 
1877, cu regalitatea din 1881 şi 
In sfârşit, împlinirea visului na­
ţional în zilele noastre, Româ­
nia Mare din 1918. 
Zarul s'a aruncat, lupta s'a 
dat, noi am biruit, pentrucă 
voiam : «înfrângerea tiraniei, bi­
ruinţa dreptăţei şi eliberarea po­
poarelor asuprite". Cel de sus a 
fost cu noi, căci sfinte sunt cu­
vintele istoricului N. Bălcescu : 
„Dumnezeu a lăsat libertatea 
pentru popoare ; şi cine se luptă 
pentru libertate, se luptă pentru 
Dumnezeu". P e n t r u libertate, 
pentru —- unire, — prin jertfe şi 
suferinţe au trecut cei 800.000 
de ostaşi — Eroi — lăsând pe 
câmpul Patriei osemintele lor... 
Cu sânge din vinele lor au 
scris în evanghelia Tarei, nu­
mele de Mărăşeşti, Mărăşti, Oi-
tuz, Slănic, Cireşoaea, satul Doa­
ga, Cozmeşti, Turtucaia şi cu 
Jiul, unde ne-au murit părinţii şi 
eroina !.. 
Pe meleagurile acestea şi pe 
a întregei Românii, sunt mor­
minte de eroi, către care în ziua 
de înălţare şi de 10 Mai, ne în­
dreptăm paşii şi gândurile, slă-
vindu-Ie laptele !.. 
Privind aceste fapte glorioase 
ne putem uşor convinge de a-
devărata frumuseţe a sufletului 
Marelui Comandant Ferdinand, a 
ofiţerului şi soldatului român, 
cari au ştiut să sufere şi să 
moară, numai să învingă!.. 
Din faţa acestor eroi, unde a 
fugit trufaşul Makensen ? Unde 
s'au ascuns împăraţii, regii, prinţii 
cu generalii austro-ungari-ger­
mani ? Ce a devenit gloria mi­
litară huno - teutonică ? Praf şi 
cenuşă 1... 
In aceste zile, vă chemăm eroi 
ai Patriei, ca să vedeţi gloria 
voastră strălucită. Voi aţi scris 
pe steagul Patriei cuvintele ne­
muritoare : «Pe-aicea nu se trece!» 
punând Mărăştii, Mărăşăşlii, ală­
turi dô Marna franceză, ridicând 
iaima ţării româneşti... Voi aţi 
arătat că puterea morală este 
superioară celei materiale, şi că 
dreptul popoarelor nu se poate 
lua cu hapca. 
Voi cei ce trăiţi în cer, sco-
borâţi-vă şi priviţi prelaţi şi preoţi 
îmbrăcaţi în odăjdii, veterani 
părinţi de-a voştri, ofiţeri, soldaţi, 
şcolari, cum se roagă, cum se 
închină şi pun flori la capul vostru. 
Voi aţi schimbat cununa de 
spini şi suferinţă a Patriei, în 
cununa de lauri ai biruinţei, în-
crustându-o cu diamante preţi­
oase : Basarabia, Transilvania, 
Bucovina şi Banatul!.. 
In locul slăbiciunei ne-aţi dar 
tărie, curaj şi vitejie -, în locul 
unei ţări mici ne-aţi dat o Ro-
mânie-Mare, frumoasă şi bogată I 
Pentru aceste fapte noi nu vă 
vom uita, ci vă vom pomeni în 
veci, în Catedrala ce se înalţă 
în Bucureşti şi în orice colţ al 
Ţării Româneşti !.. 
In aceste zile toţi românii să 
ne plecăm genunchii la mormin­
tele eroilor şi în miros de smirnă 
şi tămâe să slăvim pe mucenicii 
Patriei, rugând pe Dumnezeu să-i 
aibă sub aripa Sa, iar pe noi să 
ne călăuzească şi în viitor, ca 
ceia ce eroii ne-au lăsat, cu sfin­
ţenie şi vrednicie să păstrăm ! 
d e C l e m e n t F i l imon 
— Slănic-Moldova — 
Dragostea şi «unirea în cuget ş 1 
simţiri» să ne întărească î.i veci, 
sub mândrul tricolor şi cu gândul 
la M. S. Regele Mihai, să recităm 
trei strofe din poezia : „Ţara mea" 
care a fost ros'ită la Cluj la 15 
Sept. 1920. Ele sună aşa : 
«Ţara mea este balcanul 
Plin de glorii vitejeşti 
Care-or izbucni într'una 
Alţi Mărăşti şi Mărăşăşti ! 
Căci în ţara mea-s flăcăii 
Arşi de soare, 'nalţi ca brazii, 
Cuib de glorie străbună 
Cuib eroilor de azi 1 
Azi ţara mea pe veci înfipt'a 
Ca sfânt semn liberator. 
Intre Nistru şi între Tisa 
Românescul tricolor... 
H o r i a , C l o ş c a şi Cr i ş an 
Martirii neamului românesc din anul 1784. 
î n c h i n ă m 
Ţară sfântă 
Şi pământ dumnezeesc, 
De acuma — cântă ! 
Visul tău, ceresc, 
Minunat ce s'a 'mplinit !.., 
Din străvechiul Făgăraş 
Te-ai lăsat, de vlagă plină. 
Pe cărare de cucernică lumină — 
Isvoraş 
De curată apă vie 
Din slăvită 'mpărăţie... 
. . . Cât ai suferit — 
Veacuri multe, volburoase, 
In războaie 
Viforoase ! 
Cu puhoaie 
Nesfârşite 
Ai dat piept — de câteori ! 
Te-au înfrânt nestăvilite 
In urgia lor prea mare — 
Parc de flori, 
Cotropit de fiare !... 
In robie-ai plâns, cu sbucium, 
Şi-ai cântat în doine triste 
Din caval, ca şi din bucium !.-. 
Scutur atu-te-ai degrabă ! 
Şi — din mică 
Şi din slabă : 
O urzeală de maramă — 
Te-ai făcut voinică 
Şi frumoasă !... 
Şi — ai ajuns, 
Bună şi duioasă 
Mamă, 
Toată : 
Un pristol 
De altar ! . . . 
Niciun loc nu este gol, 
Niciun colţ nu cată 
In spre soare — în zadar!... 
Şl-ai pătruns 
Lumea şi lumina largă, 
Să se spargă 
Negura şi fierea — 
Să cuprinzi şi faima şi puterea !... 
Cu atâtea neamuri tari 
Ai luptat şi-acum la urmă . . , 
N'a rămas din ele urmă — 
Neînvinsă !... 
... Şi astăzi toată 'ntinderea 'ţi-e ninsă 
De eroi 
Legendari — 
Subt ţărână de biserici, de troiţe, 
Şi de mănăstiri ! . . . 
•.. Şi-astăzi, noi, 
Viţe -
Cu mlădiţe — 
De romani, ca şi de daci. 
închinăm, cu roşul cupelor de maci 
Şi cu-al celora de trandafiri, 
Ce — nici când! — n'o să lipsească, 
Să slăvească 
Olia roditoare — a ţârii noastre, 
Ţarina mucenicească — a ţării mele — 
Pajişte de stele 
Cu-orizonturi pururea albastre !... 
C R I D 1 M 
Bi se r i c a n o a s t r ă c r e ş t i n ă 
o r t o d o x ă d e R ă s ă r i t , s e r b e a z ă 
în o r i c e a n 40 d e zi le d e l à 
î n v i e r e a Domnulu i . Ul t ima z i , 
d in ce l e 40, p o a r t ă n u m e l e d e 
Î n ă l ţ a r e a Domnulu i . 
A c e a s t ă z i , a r e o m a r e în­
s e m n ă t a t e p e n t r u poporu l r o ­
m â n . 
1. P e n t r u c ă e o s ă r b ă t o a r e 
c r e ş t i n e a s c ă , e s t e z i u a când 
s e r id ică Ia cer Mân tu i to ru l 
şi 2., z iua c â n d s e p o m e n e ş t e 
n u m e l e ce lo r m o r ţ i p e n t r u 
„ P a t r i e " . A c e a s t ă zi s 'a n u ­
mit „Ziua Ero i lo r" , a d i c ă z iua 
cea m a r e ş i s f â n t ă a n e a ­
mulu i r o m â n e s c z i u a ce lor 
ce ş ' au l ă s a t copii i şi p lugul 
r u g i n i t sub ş o p r o n şi a u p l e ­
ca t să - ş i a p e r e Ţ a r a , R e g e l e 
ş i Coroana .—Au p l e c a t t ine r i , 
a u p l e c a t b ă t r â n i mulţ i în­
t r ' un n u m ă r f o a r t e m a r e şi 
a u r ă m a s j e r t f a , î n g r ă ş ă m î n t 
tn câmpi i l e de là Mărăş t i şi 
Mără şe ş t i , un n u m ă r d e 800 
d e mii . Au r ă m a s v ă d u v e , 
o r fan i copii f ă r ă a ju tor , n e ­
m â n c a ţ i ş i n e m â n g â i a ţ i d e 
n imeni căci „ t ă t i c u l " lor a 
p l e c a t Ia r ă sbo iu , a p l e c a t să 
n e a p e r e p e noi cei d e az i . 
Şi n u n u m a i a t â t , el a mur i t 
fără s ă se ş t i e locul şi la cap 
s e g ă s e ş t e f ă ră c ruce . N u m e l e 
lui nu se ş t i e nici a z i , căc i 
n imic nu s 'a g ă s i t la e l . Voi 
cei 800.000 d e b ă r b a ţ i „ c in s t e 
v o u ă " . Voi a ţ i făur i t ş i îm­
pl ini t v i su l e rou lu i n a ţ i o n a l 
de l à „ T u r d a " s u b d o m n i a r ă ­
p o s a t u l u i R e g e F e r d i n a n d I. 
Vouă vi s e c u v i n e c in s t ea ş i 
g lor ia n e a m u l u i r o m â n e s c ; 
iar T u c r o u l e n e c u n o s c u t , 
Tu ce t e o d i h n e ş t i în ace l 
m o r m â n t m o d e s t , ce s t ă s e n -
t i n e a l a şi v e g h e a z ă , pe o a s e l e 
T a l e s e o d i h n e ş t e p ă m â n t u l 
Român ie i î n t r e g i t e (1916-19), 
Tu, mor ţ i să - ţ i r o s t e a s c ă ori 
ce bun romftn c u v i n t e l e ce 
s u n ă as t fe l : 
So lda tu le n e c u n o s c u t , 
Tu c a r e 'n g r o a p ă t e soco t i 
U i t a t în n o a p t e a t a p i e r d u t 
Eş t i c u n o s c u t ma i mu l t d e 
to ţ i . 
Ero i lo r , t i ne r i şi b ă t r â n i , 
vo i a- ţ i f ăcu t România-Mare , 
v o i a ţ i ş t i u t s ă v ă a p ă r a ţ i 
Ţ a r a cu p r e ţ u l v ie ţ i i v o a s t r e , 
voi , c e v ' a ţ i s ă r u t a t copiii şi 
a ţ i p l e c a t l ă sându- i s ă p lân­
gă , vo i v ' a ţ i dus şi v ' a ţ i fă­
c u t c e a m a i nob i l ă da to r i e , 
„ d a t o r i a c ă t r e P a t r i e " . Vouă 
v ă z i c e m în t o t t impul : 
„ F i e - v ă ţ ă r â n a u ş o a r ă ş i 
D u m n e z e u să v ă a ş e z e în 
r â n d u l d rep ţ i lo r ! ! 
ALEX. DRAGNEA 
învăţător 
T a l c u i r e a L e g i l o r 
Vasile Alecsandr i 
Marele poet care a cîntat mult 
vitejia ostaşului romin. 
Din Amer ica 
Steagurile româneşti la 
serbările delà Alba-lulia 
Trimisul guvernului român, 
d nul Victor Filip, sosind în 
America, a vorbit în toate 
centrele mari româneşti, refe­
ritor la marea sărbătoare delà 
Alba-lulia, Bucureşti şi Iaşi 
cele peste două sute de dra­
pele româneşti ale tuturor 
societăţilor române-americane. 
Cu această ocazie, fraţii şi 
guvernul român se va putea 
convinge, că bietul pribeag 
român, aruncat de soartă, 
tocmai în America, primul 
lucru ce Га făcut — după ce 
s'a organizat în acea ţară li­
beră, — s'a gândit a-şi face 
steagul românesc. 
Deci, steagurile organiza-
ţiunilor româneşti, vor grăi 
singure de munca şi activi­
tatea româniloramerkani. 
Gr. D. C r u c e a n u 
Despre adopţiune sau 
înfiere 
Un om care se însoară 
şi n'are copii, este cu ade­
vărat un om nefericit. Cât 
de pustie pare casa în care 
nu răsună glasul gingaş al 
copilului, şi cât de tristă-i bă­
trâneţea unui om, care ştie 
că va veni un străin să-i în­
chidă ochii, când va muri, şi 
că-i se stinge neamul ! 
Ca să nu îndure atâtea 
suferinţi, oamenii cari nu pot 
să aibă copii, legea le dă voie 
să-şi facă copii de suflet, a-
dică să înfieze copiii altora. 
înfierea sau adopţiunea, cum 
se zice în lege, se face prin 
judecătorie, iar mai înainte 
vreme se făcea fără atâtea 
forme şi nu era tocmai bine, 
pentru că de multe ori se 
întâmplau multe neajunsuri. 
Ori şi cine poate să în­
fieze: şi bărbaţii, şi femeile, 
şi cei căsătoriţi, şi cei necă­
sătoriţi, şi văduvii sau vădu­
vele, precum şi cei cari n'au 
fost căsătoriţi niciodată. Sunt, 
însă, şi anumite condiţii ca 
să poate cineva să înfieze. 
înfierea este îngăduită nu­
mai acelora cari, în ziua când 
fac înfierea, n'au nici copii, 
nici descendenţi legitimi. Cine 
are un copil înfiat, poate să 
mai înfieze încă unul, ba 
chiar cât de mulţi, dacă are 
plăcere. Pe lângă aceasta, 
acel care înfiază trebue să 
fie cu cel puţin optsprezece 
ani mai mare de cât acela pe 
care-şi pune de gând să 1 în­
fieze. 
Asta se cerc pentru aceea 
că un copil înfiat se soco­
teşte ca şi cum ar fi din 
sângele acelui care Га înfiat ; 
şi pentru că legile noastre nu 
îngădue unui bărbat să se 
însoare mai înainte de 18 
ani, dacă ai vedea într'o zi 
că un copil de 15 ani înfiază, 
s'ar putea zice că s'a schim­
bat roata lumii, precum tot 
aşa s'ar putea zice dacă un 
voinic de 25 de ani, ar înfia 
pe un bătrân de 60. 
Unul din soţi, adică ori 
bărbatul ori femeia, poate să 
înfieze, fără ca şi celait soţ 
să înfieze. Atunci copilul în­
fiat de socoteşte că i numai 
a aceluia dintre soţi care 1-a 
înfiat ; dar un soţ nu poate 
înfia fără consimţimântul ce­
luilalt. Când înfiază amândoi 
soţii, copilul se socoteşte căi 
al amândurora. 
Am vorbit noi despre ab­
senţă. Se poate întâmpla ca 
cineva să fie declarat absent ; 
în asemenea împrejurare pă­
rinţii lui n'ar putea să înfieze, 
pentru că pot să înfieze nu­
mai acei cari n'au copii, şi 
un absent, adică despre urma 
căruia nu se mai ştie, nu 
poate să fie socotit că nu­
mai decât a murit. 
Ca să poată cineva înfia, 
trebue să fie om cinstit, cu 
purtări bune în lume. 
Afară de asta se mai cere 
ca părinţii celui care urmează 
să fie înfiat, să consimtă la 
înfiere, iar în lipsă de părinţi, 
acest consimţimânt să-1 dea 
epitropul. 
Nimeni nu poate să fie 
înfiat de mai multe persoane, 
după cum nimeni nu poate 
să fie fiul mai multor pă­
rinţi. Doi soţi pot să înfieze, 
pentru că doi soţi pot să 
aibă copii. 
Bărbatul poate să fie înfiat 
de cineva, fără ca soţia lui 
să trebuiască să consimtă, pe 
când nevasta cuiva nu poate 
fi înfiată de altul, fără con­
simţimântul soţului ei, pen­
trucă femeia nu poate face 
nici un contract fără acest 
consimţimânt, şi înfierea este 
un contract. 
Doi soţi pot fi înfiaţi de 
aceiaşi persoană, dar unul din 
soţi nu poate înfia pe celait. 
Părintele poate să-şi înfieze 
pe copiii lui naturali. 
Intre înfietor şi înfiat se 
nasc mai multe drepturi şi 
datorii. 
Cel înfiat trebue să şi a-
dauge, pe lângă numele lui 
de familie şi pe acela al în-
fietorului. Aşa, dacă Ion Iri-
mescu a fost înfiat de Dă-
nila, se va numi ion Irimescu 
Dănila. 
După cum părintele este 
dator să ajute pe fiul său, şi 
acesta pe părinte, când unul 
ar avea nevoie de ajutorul 
celuilalt, pentru a trăi, de a-
semenea şi copiii de suflet şi 
părinţii care i-au înfiat, sunt 
datori să se ajute unii pe 
alţii. 
Persoana care a înfiat nu 
se poate căsători cu persoana 
înfiată, nici cu fiii acesteia, 
nici cu soţul persoanei înfiate. 
Fiul de suflet nu se poate 
căsători cu aceea care a fost 
nevasta tatălui său care La 
înfiat, nici cu fiica lui, nici 
cu mama lui, nici cu sora 
mamei lui sau a tatălui său. 
De asemenea nu este slobod 
a se căsători cineva cu sora 
înfiată a tatălui său, a mamei, 
a bunului sau a bunei sale. 
Copilul înfiat nu şi pierde 
drepturile pe cari le are în 
familia sa firească. Prin ur­
mare ei moşteneşte pe pă­
rinţii şi rudele sale, ca şi 
cum nu s'ar fi făcut înfierea ; 
asupra moştenirii înfietorului, 
însă, fiul înfiat are întocmai 
aceleaşi drepturi ca şi copiii 
născuţi din căsătorie, chiar 
dacă în urma înfierii s'ar naşte 
copii clin căsătorie. Fiul în­
fiat, cu toate acestea, n'are 
nici un drept de moştenire 
asupra averii rudelor înfie­
torului. 
Dacă înfiatul moare şi nu 
are copii legitimi, înfietorul 
sau descendenţii lui vor lua 
înapoi toate lucrurile pe care 
el le a primit ca dar sau ca 
moştenire, delà înfietor. 
Ca să se poată lua înapoi 
aceste lucruri, se cer mai 
multe condiţii. 
Mai întâiu trebue ca înfiatul 
să n'aibă copii legitimi la 
vremea morţii ; apoi lucru­
rile să fi fost primite în dar 
sau prin moştenire delà în­
fietor, şi acele lucruri sa se 
găsească în fiinţă, şi în toc­
mai aceleaşi. De pildă, dacă 
fiul înfiat a primit delà în­
fietor o pereche de boi şi 
acei boi se găsesc la moartea 
înfietorului, înfietorul sau des­
cendenţii lor îi .vor lua în­
apoi; dar dacă înfiatul, pe 
când era în viaţă, a schimbat 
boii şi a luat alţii în schimb, 
sau i-a vândut şi cu banii 
prinşi a cumpărat alţi boi, 
sau o pereche de cai, sau 
chiar alte lucruri, acestea nu 
se vor mai întoarce. 
In drept, asta se tălmăceşte 
zicându-se aceste lucruri miş­
cătoare sau nemişcătoare, dă­
ruite de înfietor să se gă­
sească în natură în moşteni­
rea înfiatului, adică să fie 
îndentic aceleaşi, în specie, să 
nu fie prefăcute în bani, nici 
schimbate cu alte lucruri. 
de Artur Gorovel 
înfietorul sau descendenţii 
lui, care va lua astfel lucru­
rile înapoi, trebue să respecte 
drepturile dobândite de cei 
de al treilea. Asta însemnează 
că dacă înfiatul a primit delà 
înfietor o casă, ori o bucata 
de pământ, şi asupra ei a 
împrumutat bani cu ipoteca, 
acel care a dat banii rămâne 
cu drepturile lui asupra pă; 
mântuiţii sau a casei, şi a cei 
cari au luat pământul sau 
casa înapoi, vor plăti datoria. 
După ce înfietorul sau des; 
cendenţii lui şi au luat înapoi 
lucrurile ce li se cuveneau du­
pă lege, prisosul averii înfia­
tului este al rudelor sale, ca­
re-1 moştenesc după regulele 
hotărîte pentru orice moştenire. 
După cum vedem, înfierea 
este un act însemnat în viaţa 
unui om, şi când cineva se 
hotărăşte să înfieze pe altul, 
trebuie să se gândească bine 
la ceeace face. 
De multe ori s'a întâmplat 
ca doi soţi să nu aibă copii 
după un traiu de câţiva ani, 
şi luându-şi nădejdea delà 
moştenitori, înfiază un copil, 
Nu trece mult, şi capătă un 
copil drept, şi apoi altul, şi 
atunci copilul cel înfiat este, 
îndepărtat delà dragostea pă. 
rintească, ba chiar şi urgisit 
Asta nu se cuvine. Un a. 
semenea copil nu-i vinovat 
întru nimica de ceeace s'a în. 
tâmplat, şi dacă părinţii cari 
l-au înfiat nul mai pot iubi, 
măcar să se poarte faţă cu ç| 
în aşa chip ca să nu se simtă 
lucrul acesta, pentru că i păcat 
să amăreşti sufletul unui ne­
vinovat. 
Prin satele noastre se mai 
face şi un fel de negustorie 
cu înfierea. Ştiut este că sătenii 
nu pot cumpăra pământ delà 
împroprietăririle din vechi, cât 
ar putea să plătească; mai 
mult de cinci fălci şi jumătate 
nu pot să aibă. Atunci, ca să 
înlăture legea, acel care are 
câtimea de pământ peste care 
nu mai poate cumpăra, se în­
ţelege cu acel care vrea să-i 
vândă pământ, ca să-1 înfieze, 
şi aşa ai să vezi oameni de pa­
truzeci de ani înfiaţi de alţii 
de câte şasezeci sau cincizeci 
şi opt de ani, cu gând că la 
moartea înfietorului, îl va mo-
ştenî. Alţi cumpărători de a-
ceştia îşi dau câte un copil 
la înfiere. 
Acesta nu este un lucru 
cuviincios; ba de multe ori, 
nici nu-i foloseşte cumpără­
torului, pentru că înfietorul 
are toată voia să-şi vândă 
toată averea cât este în [viaţă, 
măcar că are fiu de suflet, 
şi atunci ce mai rămâne din 
înfiere ! 
Oricât ar căuta cineva să 
întunece legea, mai niciodată 
nu va izbuti. 
A v r a m I a n c u 
din ţara Moţilor zis «Regele Munţilor-
A R T I S T I G E 
Cluj , 1 Mai. 
Printre artistele noastre cari 
au dus peste graniţă, faima 
numelui de Român şi cari au 
luptat din răsputeri să facă 
propagandă românească, mai 
ales în timpul războiului, nu 
trebuie să uităm pe artista 
noastră, pictor, Virginia To-
mescu căsătorită în Italia cu 
renumitul chirurg Dr. Scrocco. 
D-na a făcut strălucite studii 
în Franţa şi Halia ; la Roma 
a obţinut diploma şi premiul I 
pentru pictură. A expus la 
Roma, Milano, Torino şi Ge­
nova, la noi în ţară Ia Bu­
cureşti, Cernăuţi, Galaţi, Iaşi, 
iar acum la Cluj. Atât presa 
străină cât şi cea delà noi a 
subliniat calităţile ei excepţio­
nale, tehnica ei solidă, efecte 
luminoase, vibraţii de culoare, 
ce rees din t a b l o u r i l e ei 
expuse. Nudul îl tratează cu 
eleganţă şi cu un sens de 
candoare care place şi entu­
ziasmează. Dorul de ţară şi 
dragostea pentru poporul ei, 
au îndemnat o să vie să puie 
pe pânză scene, peisaje, obi­
ceiuri din B a n a t , Muscel, 
Argeş şi Vâlcea, spre a Ie 
aduce să fie văzute şi admi­
rate de fraţii noştri Italieni. 
— Sia -
«CULTURA POPORULUI* 
Din suferinţele Românilor 
Zece ani delà unire 
M ă r i r e v o u ă 
de N. C. Mu n tea nu Muntmarg 
( 'Şi hotarul Ardealului, pohta ce-am 
pohtit, Moldova şi Ţara Românească*) 
Mihai Viteazul 
E sărbătoare naţională ! Zece 
Mai — din anul acesta — e ziua 
de sărbătoare a neamului nostru, 
care ne aminteşte : jertfa şi bi­
ruinţa naţională a poporului ro­
mân. Cartea vieţii noastre naţio­
nale stă deschisă cu mândrie, şi 
pe paginile ei citim, cu gemete 
înăbuşite şi neluate în seamă, 
strAnsoarea lanţurilor asupritori­
lor. Ardealul p l i n de suîerinţi 
amare, Ardealul plin cu eroii 
naţionali, cu : Horia, Cloşca şi 
Crişan, cu Buteanu, Avram Iancu, 
Mureşanu, Axente Sever, Şuluţ, 
Barnuţiu, Şaguna, Popa Vlăduţ, 
Popa Balint, etc., Ardealul păti­
mirilor naţionale ni se înfăţişează 
în pagini zguduitoare de eroism 
şi de suferinţi în cartea istoriei 
noastre naţionale. Şi cartea nea­
mului nostru ne povesteşte, în 
grai arzător şi evocator, că eroii 
grtslrL.mtior^U. jai..fjpriLji^.Í£L 
noştri naţionali, cu fiorii na dej-
diilor biruinţii în suflete, s'au a-
vântat s p r e culmile libertăţii, 
luptându-se până la unul cu hoar­
dele fioroase şi mâncătoare de 
oameni ale asupritorilor. Din ini­
ma Ardealului, delà Sibiu, Cluj 
şi Blaj au pornit legionarii des-
robirii naţionale, îndurând cele 
mai sfâşietoare prigoniri şi schin­
giuiri din partea Ungurilor cari 
au îngenunchiat atâtea veacuri 
dreptatea istorică şi munca cin­
stită şi istovitoare a Românilor, 
cu fel de fel de legiuiri întocmite 
— mai târziu — după codicile de 
legi ale legiuitorului Verböczy -. 
•Aprobatae et copilatae Constitu-
tiones re gnu m Transilvaniae», 
după care s'a luat chiar Leopold 
I, împăratul Austriacilor cari au 
stăpânit Transilvania, vreme de 
de 170 ani, după pacea delà 
Carlovitz (1699). Maghiarii, acest 
popor crud şi nesuferit, s'au pur­
tat barbariceşte cu fraţii noştri 
ardeleni, călcând în picioare orice 
simţire omenească şi orice drept 
omenesc, din pricină că li erau 
frică de propăşirea Românilor : 
«Ca nu cumva, naţiunea aceasta 
(românii N. A.) barbară şi pro­
ducătoare de prunci, după un timp 
oarecare, să se înalţe spre a răs­
turna pe celelalte naţiuni. Să fe­
rească Dumnezeu ca barbarii prea 
înmulţiţi, totodată şi civilizaţi, să 
nu sară în capul celorlalte na­
ţiuni» («Proteste din Dieta ungu­
rească, anul 1700» de Bariţiu şi 
Papin), 
La Abrud, la Turda, în munţii 
Zarandului, etc., tribunii româ­
nilor şi-au perdut viaţa. Ardealul 
plin de atâtea pătimiri se îmbracă 
azi în haină de sărbătoare. Po­
porul român nu va uita — dar 
nu se va răsbuna niciodată — 
că sub unguri, românii ortodoxi 
au fost văduviţi, o sută şi mai 
bine de ani, de Episcop ortodox, 
că sub sfăpânirea ungurească a 
căzut f l o a r e a intelectuală şi 
eroică a Ardealului. Traşi pe 
roată, arşi în foc, spânzuraţi, în­
chişi în închisorile Seghedinului 
şi în toate gherlele ungureşti, de 
aşa oblăduiri s'au bucurat Arde­
lenii a căror dureri, Octavian 
Qoga, poetul pătimirilor naţionale 
le-a cântat cu sfâşieri de inimă 
Ia Răşinari şi de acolo, în pri­
begie . . . Prin Munţii Abrudului, 
legionarul Avram iancu a pribegit 
o viaţă întreagă, cu gândul la 
durerile şi la libertatea neamului 
său. Din prigoana asupritorilor 
au răsărit sufletele vitejilor legio­
nari români. Cum au murit tri­
bunii Ardealului, ştim cu toţii. 
Moartea martirizaţilor a fost sor­
tită spre învierea neamului ro­
mânesc. Moţii — cari azi mor 
de foame şi sunt exploataţi de 
streini — sunt simbolul jertfelor 
şi durerilor Ardealului. Din păr­
ţile Zarandului au pornit la luptă 
Buteanu, Sever, Balint, Avram 
Iancu, Vlăduţ, etc., spre culmile 
desrobirii, şi s'au hărţuit luni de 
zile cu armatele ungureşti de sub 
comanda lui Hatvani. Moartea lui 
Ion Buteanu, prefectul Zarandului 
şi tovarăşul de drept al lui Avram 
Iancu e moartea de marlir care 
este icoana vie a morţilor celor­
lalţi. Vorbind d e s p r e această 
moarte, în raportul său către 
fraţii lui, Avram Iancu, a însem­
nat cuvintele clasice spuse de 
Buteanu : *Mor liniştit, deoarece 
văd îndeajuns răsbunată moartea 
mea prin cele două înfrângeri ale 
ungurilor la Abrud». La 23 Mai 
1849, Ion Buteanu fu prins de 
Hatvan : . dus la spânzurătoare şl 
silit să-şi puie singur ştreangui 
de gât. Buteanu s'a împotrivit în 
limba maghiară, dar fiind forţat 
şi-a pus ştreangul de gât zicând, 
cu seninătate : Eu mor, dar nu 
mă tem de moarte, căci am stat 
zi de zi în faţa ei. De altfel, 
fraţii mei vor răzbuna moartea 
mea violentă*. «En meghalok, de 
a haláltól nem íélek, 'mert na­
ponként szemébe néztem. Egyéb-
! birànt vágynak, testvéreim, kik 
erőszakos halálomat megbaszul-
jak». Hatvani, îl întrerupse, po-
runcindu i să isprăvească. Atunci 
Buteanu s c o a s e din buzunar 
punga plină cu galbeni şi o a-
runcă la picioarele lui Hatvani, 
zicând : «Luaţi o tâlharilor ! Pen-
tKbiKS'r ~'iSUufrO*CdùiuniOr ?~férrj 
tru asta vă luptaţi, nu pentru 
libertate* (Ion Buteanu, prefectul 
Zarandului în anii 1848 — 49» 
Silviu Dragomir). 
Odată cu Buteanu, a fost spân­
zurat şi preotul din Iosaş. 
Vremuri de schinjiuiri ! Vremuri 
de dureri ! Aţi trecut şi ne-aţi 
prilejuit vremuri de desrobire na­
ţională. Eroii pătimirilor ungu­
reşti, ruseşti şi nemţeşti din trecut 
înfrăţiţi cu eroii din 1916 — 1918 
şi cu toţi cărturarii veacurilor 
cari au purtat făclia conştinţei 
naţionale în inimile tuturora ne-au 
Gheorghe Lazăr (din Avrig) 
înfiinţarea unei scoale romîneşti în 1816, 
în MînSstirea Sf. Sava din Bucureşti. 
dat libertatea şi unitatea naţio­
nală. Azi avem alte îndatoriri de 
îndeplinit, pe care nu le vom uita 
niciodată, căci însuşi Regele Fer­
dinand I a spus-o delegaţilor bă­
năţeni, la Bichiş Cioba Oradea, în 
călătoria Sa din 24 Mai 1919, 
în ţinuturile Ardealului : *Fiţi si­
guri că, trăgând spada, n'am 
tras-o numai ca să desrobesc ţi­
nuturile ardelene, ci şi acelea ţi­
nuturi, care, astăzi prin glasul 
nostru, confirmă din nou voinţa 
lor neştirbită de a fi unită cu 
România Mare. Vă asigur că voiu 
face tot ce-mi va sta în putinţă 
pentru realizarea dorinţelor voa­
stre. Deocamdată atâta pot să vă 
spun». («Regele Ferdinand» de 
Ştefan Meteş). 
Şi în aceste c\\pe solemne, de 
înfrăţire r o m a n e ^ ş j de gân­
duri curate, în a c e s t e z i l e d e 
aurr durate, m' " v 
preamărire a uni™ Ş> de evocare 
a pătimirilor trecute, umbrele 
legionarilor lui H o r i a , Cloşca, 
Crişan, Avram I a n c u , umbrele 
cărturarilor : Şincai, Klein, Maior, 
Barnuţiu, Şaguna, etc., umbrele 
domnitorilor : Ştefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Carol, Ferdinand 
şi umbrele tuturor eroilor români 
ne împing spre o imperioasă 
datorie : ca pe lângă unirea na­
ţională, pe l â n g ă integritatea 
ştirbită teritorială, să înfăptuim 
cât mai repede şi unirea sufle­
tească, fără de care, consolidarea 
ţării noastre — în toate laturile 
ei de manifestare — nu se va 
putea înfăptui. Strânşi uniţi, în 
cugete şi în simţiri în jurul Tro­
nului M. S. Regelui Mihai I care 
este simbolul unităţii naţionale şi 
sufleteşti, cum şi simbolul nevi­
novăţiei, să strigăm : «Sws ini­
mile ! Şi să glăsuim după chipul 
strămoşilor : Aceasta este ziua pe 
care a făcut o Domnul, să ne 
bucurăm şi să ne veselim într'ânsa: 
şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm 
şi să zicem : fraţilor şi celor ce ne 
urăsc pe noi — să iertăm toate 
pentru sfânta Unire. Aşa să fie». 
(Regele Ferdinand la încoro­
narea Sa delà Alba Iulia în 
1922). 
La r ă b o j 
- S A T I R Ă 
\ \ \ 
Răsună 'n România bucium 
Vestindu-ne : Unirea ; 
De vitregia dintre fraţi 
Azi plânge toată firea. 
Şi Regăţeanul ş' Ardeleanul 
Vin, vin la sărbătoare, 
Cu inimi frânte, cu 'ndoiéli, 
Gânduri ispititoare. 
Se strâng în jurul tău Irozi, 
O, ţară, şi dau multe 
Făgăduieli... Urechea ta 
Mai poate să le-asculte ?... 
Piticii vin din patru unghiuri 
Se 'nalţă din călcâe ; 
Te-au ponegrit, te au împilat 
Ş' acum ţi-aprind tămăe 
Tu întristată scoţi Răbojul 
Şi vechea ta custură 
Şi 'n loc d'a Jubila ca el 
Tai neagră crestătură / .. . 
* 
* * 
Răsună cânturi în palate, 
Sărmanul nu mai ară ; 
Căci păinea-i dată la streini ; 
Iar el strein e 'n ţară !... 
Privesc Apostolii din ceruri 
Cu frunţile 'ncreţite 
Bariţiu, Asachi, Heliad, 
In inimi au cuţite 
Când simt că 'n România Mare 
Se cânt-o melodie 
Streină şi că Doina 
D'acum e parodie! ... 
Jaz-banduri, mese şi discursuri 
Şi metilic ca băutură 
Tăind custura: La Răboj , 
Invidie şi ură . .. 
losefina Pr. Iliescu Palanca 
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Aci pe pământul acesta 
sfinţit de jertfe mari şi de 
preţioase amintiri, ne oglin­
dim vederile asupra durerilor 
pe care le-a avut de suferit 
poporul nostru, delà plămă­
direa lui pe acest pământ şi 
: până astăzi. 
! Mari au fost durerile, dar 
mari au fost şi ideile pentru 
: care a suferit. 
; Se împlinesc 13 ani de 
: când groaza urgiei, duşmane 
\ a încercat să ne supună ţara 
limba şi credinţa strămoşească. 
Au dat năvală spărgând gra-
'• niţele noastre, ca să sfărâme 
frontul voinicilor, cu pieptul 
de oţel, delà Oituz, Mărăşti, 
1 şi Mărăşeşti. Îndrăzneala lor 
j a fost mare, dar asta nu a 
I împiedicat pe ostaşii noştri 
I cei falnici, ca să triumfeze, 
j cântând eroic povestea nea-
' neamului românesc. 
Ei mergeau veseli la luptă 
j ca să sfărâme capul puhoaie-
! lor duşmane, care căutau din 
răsputeri să ne ocupe şi col­
ţişorul de ţară, cuib de rai 
; lăsat de Dumnezeu. 
Au mers şi s'au jertfit pen­
tru apărarea moşiei lăsate de 
bătrâni, vărsându şi sângele 
' lor viu din lungul ţării până 
; 'n lat. 
Cu armele în mâini şi cu 
ochii privind în larg, vedeau 
I cum bombele cădeau spărgînd 
pământul pe unde ei treceau 
dar făceau pe piept sfîntă cruce, 
! aşteptând semnul să intre mai 
curând în vâltoarea de obuze. 
Ziua Eroilor euna din cele 
mai mări zile ale neamului 
nostru, în care trebuie să se 
audă rugăciuni înălţate trai-
I nie către milostivul Dumne-
! zeu, pentru cei ce s'au asvîr-
lit ca vulturii în ploaia de 
gloanţe şi obuze, în vuetul 
i turbat al bătăliei scriind cu 
! sângele lor mărirea şi vred-
[ nicia românescului neam. 
! Cu toţi dar, să presarăm 
! flori ale recunoştinţei, care 
prin jertfirea lor au înfăptuit 
pe veci, unirea tuturor copii-
i lor plini de dor la patria 
s mumă. 
! Să luăm dar exemplu de 
la inimoşii ostaşi adevăraţi 
i pui de lei care trăesc deapu-
: ruri mai sus de noi, în slă­
vile Atotputernicului Dumne­
zeu, care veghează la capul 
lor, aprinzându-Ie candela ne­
muririi şi săi rugăm ca şi 
de aci înainte să aibă sub 
paza lui România cea mîndră 
şi frumoasă aşa cum toţi au 
visat-o. 
Cu toţii dar, din cele pa-
tru colţuri ale ţării, din cele 
! mai răsleţe sate din tot întin­
sul plai românesc, să ridicăm 
pietre de marmoră pe care 
\ să scriem cu litere de aur nu-
; mele eroilor noştri, ca să 
rămână deapururi copiilor şi 
nepoţilor noştri amintirea lor 
în timpul marelui război, care 
a zdruncinat din temelie toate 
popoarele pământului, văr-
sându-şi sângele lor vitejesc 
; pentru credinţa, neamul şi 
' ţara noastră. 
Dormiţi în pace, sub pă­
mântul rece şi umed, voi care 
ştiură-ţi să vă jertfiţi vitejeşte 
pe altarul ţării voastre. 
Dormiţi în pace Sf. Eroi, 
Ce ne-aţi lăsat o viaţă 
nouă ; 
Căci astăzi în genunchi vă 
zicem : 
i Slăviţi Eroi, Mărire Vouă !.. 
Mihail Kogălniceanu 
fos t profesor la Academia Mihăileani 
Mare patriot (1848) 
A P E L 
către Doamnele Preotese 
S M A RA 
Vă aducem la cunoştinţă 
că, « Asociaţia Preoteselor > 
face de două ori pe an un 
bazar. Al doilea bazar al a-
cestui an, va fi în ziua de 29 
Iunie. Scopul este următorul : 
să venim în ajutorul vădu­
velor şi orfanilor de preoţi, 
însă mai ales, să clădim un 
cămin, în care vom adăposti 
şi pe cei ce în fiecare moment 
le auzim glasul slăbit de su­
ferinţi. 
«Ajutaţi-ne, daţi-ne posibi­
litatea de a fi folositori so-
cietăţei!». 
Cine poate şti ce comori 
ascunde un trupuşor gol, lipsit 
de pâinea zilnică? Ajutaţii, 
daţi pentru ei! Un lucruşor, 
o cămăşuţă, o pernă, un şervet, 
pentru noi lipsa nu este ob­
servată în casă. Pentru un 
bazar, aceste toate constitue 
o sumă, cu care se pot alina 
atâtea suferinţe, se pot şterge 
atâtea lacrămi ! 
Dragi surori preotese, este 
timpul când sămânţa virtuţilor 
creştine, sădită cu sfinţenie 
în sufletele noastre de părinţii 
şi profesorii noştri, să-şi deie 
roadele. Şi cu atât mai mare 
ne este chemarea, căci poziţia 
noastră socială, diferă mult 
de celelalte semene. Suntem 
preotese ! Faptele n o a s t r e 
creştineşti vor fi întocmai ca 
sămânţa semănătorului d i n 
parabolă, care căzând pe pă-
! mânt roditor, a crescut şi în­
destulat din belşug pe toţi. 
Deci, dragi surioare, ca o-
pera noastră să fie îndeplinită 
cât mai curând, vă amintim 
cuvintele Mântuitorului, care 
j S'a jertfit pentru răscumpă-
I rărea păcatului strămoşesc : 
< Iubiţi pe aproapele vostru, 
ca pe voi înşivă, ajutaţi pe 
cei neputincioşi, deci, daţi şi 
nu cântăriţi faptele voastre 
creştineşti». 
(ss) Prezidenta bazarului 
Parasshiva Pr. Gh, Negulescu 
bis. B?tişte Buc. 
Secretară 
Ellza Pr. Nlcolaidi 
bis. Capră Buc. 
Obiectele se vor trimite pe 
adresa D-nei Prezidenta Pa-
raschiva Pr. Oh. Negulescu. 
Din toate colţurile Ro-
mâniei-Mari dorim cola­
boratori harnici, c a r e 
prin scrisul lor cinstit 
să ajute la marea operă 
naţională de culturali­
zare. Activitatea colabo­
ratorilor noştri o dorim 
pe toate tărâmurile : Cul­
turale, economice, agri­
cole, etc. 
Articolele să fie scrise 
precis, clar, concis şi în­
tr'o limbă curat româ­
nească. 
Colecţia «Culturel Poporului». 
F o l k l ó r - M e d i c a l 
Leacurile poporului nostru — 
CIAPA. Caldă se pune pe buboi, să spargă. 
Sub formă de ceai, amestecată cu pelin, e bună 
de dureri de piept. (Corn. Zanoc—jud. Sălaj. 
CAMFORUL. Se foloseşte Ia dureri de cap, la guturai 
Ia orbalţ, la mijite, la dureri de spate. (Comuna 
Zanoc-Sălaj). 
MĂLAIUL (sau pana cucului) sau ciuboţica cucului. Se 
pune în baia copiilor ca să se 'ntărească mititei 
(corn. Zanoc-Sălaj). 
MELC. Cojile de melc pisate şi plămădite în rachiu se 
beau contra bolilor lumeşti (corn. Dăeşti-Vâlcea). 
MESTEACĂNUL. Coaja de mesteacăn, e bună contra 
durerilor de dinţi. Frunzele verzi sau uscate sunt 
bune la mătrici. (Corn. Zanoc-Sălaj). 
MIEREA DE STUP. E bună Ia tusa şi la ochi, la cei 
ponihoşi. (corn. Zanoc-Sălaj). 
MINTA (sau Izma). E bună la dureri de stomac, de cap 
şi contra «soarelui sec». Cu floare de mintă, 
contra soarelui sec se mai zice şi acest descân­
tec : 
«Fugi, soare săc că te ajunge altu soare şi te 
pune sub picioare, soare de una zi, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 şi 9-a zi soare, pân bere, pân mâncare, 
pân potca cea mare, pân 99 de tipuri, pân 99 
de forme, se luară o pasere de fier cu picioarele 
de fier, toate de fier, pe drumul de fier, acolo 
ouară ouăle de fier, scoasără pui de fier, acolo 
se cânta, se văita, că are nişte pui golişei 
şi mititei, n'are cu ce-i hrăni, n'are cu ce-i creşte. 
Am zis să se ducă la (cutare) că i s'a aruncat 
în cap soare săc, pân sete, pân bere, pân mân­
care, pân pofta cea mare, pân 99 de tipuri, pîn 
99 de forme, bine alege-îl, bine culege-1 şi puii 
îţi hărăneşte şi ei creşte, pe cutare îl lasă curat 
ca argintul strecurat în ceasul ce D-zeu 1-a dat 
prin gura mea descântat. Dă i Doamne, haznă 
şi leac, precum i-ai dat trup şi cap. (Auzit de 
la Iluşca Opre, 1914, în corn. Zanocjud. Sălaj). 
Material câştigat şi catalogat de 
Dr. Od. APOSTOL 
N e c h e a m ă 
t r e c u t u l . . . 
Amintiri nepieritoare, voi evocaţi 
trecutul glorios. 
1111 
E zi de primăvară. Natura re­
înviată îşi arată opera în toată 
splendoarea. Soarele luminează 
blând, zâmbind priveliştilor. Şi 
în această zi de primăvară, cu 
tinereţea sburdând în mine, călă­
toresc mânat de dorul cunoaşterii. 
Străbat câmpiile înverzite, adul­
mec zarea şi apropii depărtarea 
neobosit, dornic de privelişti cât 
mai v a r i a t e . . . 
— «Ce sat vine acum?» 
— «Târşoru-Vechiu». 
In zare, pe dunga alburie a 
şoselei se desprindea nebulos 
satul. La câteva sute de metri de 
sat, ziduri bătrâne ţineau loc de 
străjeri neadormiţi. Bănuiam par­
că după un colţ pândarul, ce 
ghiceşte în zare ori ce, că mă 
cercetează cu multă băgare de 
seamă. Mă aşteptam din moment 
în moment ca porţile să se des­
chidă şi un grup de călăreţi să-mi 
iasă înainte spunându mi : «Pe-
aicea nu se trece...» 
Sunt la vreo câteva sute de 
metri de ziduri. 
Ele apar acum înaintea ochilor 
mei ca simple ruini uitate de 
vreme, ziduri ce ascund în ele 
mărturia unor timpuri istorice. 
— cCe-s cu zidurile acelea ?» 
întreb pe un locuitor al locurilor. 
— cPăi, aici a fost pe vremuri 
mănăstire. Aceea rămasă e bi­
serica». 
la tămă-s în mijlocul ruinelor. 
In juru-mi pustiul domneşte. Bu-
ruenele uscate şi desişul de po-
mişori, ţineau tovărăşie ruinelor. 
Colo se vede o dungă roşie .-
fusese zidul ce 'nconjurase mă­
năstirea. Dincolo a fost poarta. 
Iată şi locul chiliilor în care că­
lugări p i o ş i înălţau rugăciuni 
tatălui ceresc în timpul care nu 
erau Ia slujbe şi la muncă. Şi 
alăturea de mine vechi ziduri 
rămase în picioare din bunătatea 
! oamenilor : zidurile bisericii. Pă­
şesc cu sfiiciune şi piozitate prin 
I partea unde fusese uşa, îndrep-
tându-mă spre altar. 
I Unde-s stranele? Dar iconos-
; tasul ? Dar catapeteasma ? Altarul 
I e gol. Totul e rece şi mort. Nu-
! mai amintirea vieţueşte ca o 
I umbră deasupra acestor relicve. 
O stăncuţă ciocăneşte de zor 
; cărămizile pristolului ; un liliac 
; sburând dintr'o scobitură fâlfâe 
í pe deasupra-mi... 
E sărbătoare mare. Clopotele 
cheamă pe cucernicii părinţi la 
i slujbă. Strigătul de chemare se 
răspândeşte, ca un ecou în fiece 
colţ ş i 'n fiece chilie. 
Uşile se aud deschizându-se şi 
închizându-se. 
Călugări bătrâni cu bărbi albe 
I şi tineri fraţi cucernici se apropie 
cu toţi către uşa bisericii. Intră 
înăuntru în linişte. Iau parte cu 
multă evlavie Ia slujba divină. 
Cu frunţile lipite de lespezile reci 
ascult sfânta evanghelie... Glasul 
preotului se aude ca o cadenţă 
Dumnezeiască : «Grija cea lu­
mească acum s'o lepădăm...» 
Mă uit în jur şi mă văd singur, 
cu zidurile reci lovite de vremuri 
şi cu amintirea lor. 
Unde sunt călugării ce-au înăl­
ţat imnuri de laudă lui Dumne­
zeu? Unde e trecutul? 
Şi ecoul sufletului meu îl aud 
şi îl simt în fiece cărămidă, căci 
ele au mai rămas purtătoare a 
vremurilor de demult. De-ar avea 
v'aţă, câte nu mi-ar spune!... 
U...o.ele înserării se coboară 
ca o mantie fumurie în jurul meu. 
; Cufundat în contemplarea trecu­
tului cu amintirile Iui, uitai de 
tot ce era prezent. 
Trăiam trecutul, îl evocam. 
G. !.. Balaciu 
abonamentul 
8 «CULTURA POPORULUI» 
Ecou Universal 
PORNIRI FRUMOASE Ateneul popular „înfrăţirea" 
Nu de mult ne alarm a sem gro­
zav când am auzit că cel mai 
mare ziar din România a l u a t 
iniţiativa şi a înfăptuit un concurs 
de frumuseţe prin care să se 
arate măreţia exterioară a fetelor 
din toate judeţele. Şi ne-iim pus 
întrebarea. Cum? Cel mai mare 
ziar al nostru să ia astfel de 
hotărîri, cînd sînt multe altele de 
înfăptuit ? Să primească a vedea 
fetele din toate clasele sociale, 
că din ele, care mai de care e 
mai sulimenită şi mai îngîmfată, 
că e mai frumoasă, cînd acest 
merit nu e al lor propriu ? 
Dar... înfăptuitu s'a. 
După un scurt timp, acelaş ziar 
ia alte iniţiative, însă demne de 
urmat şi frumoase, pe care le dăm 
şi cetitorilor noştri să le cunoască. 
Ziarul « Universuh din propria 
iniţiativă, cu cîteva ajutoare date 
şi de cîteva instituţii din Bucu­
reşti, a bine răsplătit cele mai 
frumoase fapte de sacrificiu în 
apărarea ordinei şi în ajutarea 
semenilor. 
Din aceste fapte sau clasificat 
şi premiat astfel : 
Caporalul Marcu Ioan din re 
gimentul 2 grăniceri, care fiind 
anunţat de o santinelă că o fată 
s'a aruncat în Dunăre, a sărit 
imediat în apă şi a salvat-o delà 
moarte. 
Altădată aflîndu-se în controlul 
santinelelor, scapă altă fată, care 
se aruncase în Dunăre. 
In altă zi, pe un timp friguros, 
a scăpat delà moarte pe un ju­
decător de ocol cu soţia, un şef 
de jandarmi şi un soldat, care 
treceau cu căruţa o gîrlă, şi au fost 
tîrîţi de curentul apei în mare. 
Acest caporal î n s ă cu ajutorul 
altui soldat au luat o barcă şi 
astfel i-au scăpat delà moarte. 
Pentru astfel de fapte a fost 
răsplătit cu 10.000 de lei. 
Velcu Nicolae, Pa traseu Teodor, 
Apostol Ioan, Leanca loniţă şi 
Ioan Constantin ; aceştia erau în 
vagoanele poştale în timpul cînd 
a fost ciocnirea de trenuri delà 
Recea. 
Cu toate că şi ei au fost răniţi, 
însă au isbutit să adăpostească 
toată corespondenţa şi valorile 
din vagoane. 
Au primit ca răsplată 10.000 
lei. 
Tudorache Nicolae şi Andrei 
Oheorght din reg. 3 Grăniceri, 
au prins o bandă, care trecuse 
Nistrul. Amîndoi au ţinut lupta 
timp de o oră şi au ucis unul. 
Au fost răsplătiţi cu 10.000 lei. 
Au mai fost şi alte premii mai 
mici ; aşa trei în valoare de 7000 
lei, pe care le-au primit următorii: 
Carol Molitor şi Ştefan lonescu 
delà poliţia din Lugoş, urmărind 
pe un criminal. Deşi răniţi de 
acesta, totuşi continuă lupta prin-
zînd pe tîlhar. 
Primul după un tratament de 
două luni a scăpat însă a rămas 
cu gloanţele în el. 
Deliu Vasile şi Cherecheş Mi' 
hail soldaţi, pe cînd căutau să 
legitimeze pe trei necunoscuţi 
aceştia au tras cu revolverele în 
ei pe primul omorîndu-1, iar pe 
celălalt rănindu-1 rău. 
Oiubolcă Dumitru şi D o boc 
Oheorghe, din poliţia Capitalei, 
trimişi să aresteze nişte spărgă­
tori, luptă cu aceştia corp la corp 
pînă ce un bandit e ucis. 
Premii a 5000 lei. 
Plutonierul major Stănculescu, 
s'a prefăcut că primeşte bani delà 
un spion maghiar şi astfel ares­
tează mulţi spioni. 
Mihail Huatnic d ; n poliţia 
surprinzînd pe 5 tîlhari, aceştia 
îl omoară, iar în urma lui rămî-
nînd soţie şi copii. 
Subcomisarul Ţopa Ioan din 
Bîrlad, găsind un bandit într'o 
circiumă şi spunîndui să se pre­
dea, acesta ucide pe subcomisar 
şi răneşte şi alte persoane. 
Premii a 4000 lei. 
Plut, major pilot Perial Ioan, 
fiind cu aeroplanul deasupra Bra­
şovului şi luînd foc aparatul, el 
cu multă îndemînare se scoboară, 
salvînd persoanele ce le avea în 
maşina de sburat. 
Soldaţii Constantin lorgu şi 
Nichifor Arghir din reg. 2 Gră­
niceri, au prins doi contrabandişti 
ce voiau să treacă în Rusia. 
Plut, major Neagu Ioan delà 
Corpul II Armată, a scăpat delà 
moarte pe căpitanul Horăscu şi 
familia, cînd a ars teatrul din 
Chişinău. A sărit pe o fereastră 
delà 5 metri, pentru a vesti pom 
pierii, rupîndu-şi mina stîngă. 
Premii a 3000 lei. 
Piui. major Litvinchevici Iacob 
din Reg. 84 Infanterie, se preface 
că primeşte o propunere de spio­
naj, însă îi reclamă şi a s t f e l 
prinde pe nişte studenţi maghiari 
şi toată organizaţia lor. 
Serghinco Vasile şi Marin Ni­
colae, din reg. 3 Pioneri, scapă 
pe doi copii dintr'o casă care 
ardea şi animalele dîntr'un grajd 
care era încuiat. 
Bathori Iosif, soldat din Oradea 
scapă delà moarte trei persoane 
astfel : Doi soldaţi sar în Crişul 
Negru ca să scape delà înec pe 
Locot. Bucşa. Fiind toţi trei a-
meninţaţi, el sare şi i scapă pe 
cîte trei. 
Iată deci fapte, care au fost 
răsplătite cu dreptafe şi care tot­
deauna ar trebui să nu se lase 
uitate, pentrucă acestea sînt cele 
mai vii şi mai puternice încura­
jări pentru toţi românii de pre­
tutindeni. 
Astfel vom vedea, adevărate 
concursuri între cei care formează 
buna pază a noastră şi chiar 
printre ceilalţi cetăţeni. 
Dacă totdeauna se vor încu­
raja aceştia, să fim siguri că se 
vor stîrpi toate hoţiile, crimele, 
contrabandele şi spionajiile. 
Deci către aceste răsplătiri să 
tindă cei care vor să facă un 
bine aproapelui, un bine naţiunii. 
Diac. V. Fussu 
In seara zilei de 2 Aprilie 
c, ateneul popular «înfrăţirea, 
al centrului Celan, judeţul 
Romanaţi, potrivit planului de 
muncă şi activitate, ce şi-a 
stabilit, a ţinut în comuna de 
reşedinţă, prima şezătoare cul­
turală, cu un program variat 
şi foarte interesant. 
După intonarea c o r u l u i 
* Hristos a înviat , pe 3 voci, 
de către membrii ateneului, 
Dl. Marin I. Oeorgescu, în 
calitate de preşedinte, a ţinut 
cuvântul de deschidere. D-sa 
prin cuvinte bine alese, evi­
denţiază în mod concret şi 
amplu, necesitatea m i ş c ă r i i 
culturale pentru neamul ro­
mânesc, faţă de rezolvirea ne­
întârziată a problemelor sociale: 
economică, financiară, admi­
nistrativă, m o r a l ă , sanitară, 
culturală, etc. Lipsa de orga­
nizaţie, de unitate, de solida­
ritate, de încredere reciprocă, 
etc., a făcut ca această mişcare 
culturală să nu dea foloase 
reale pentru poporul de jos, 
talpa ţării şi nădejdea viitorului 
nostru ca neam şi ţară. 
Restul programului a fost 
gustat cu multa plăcere de 
auditori, cari nu mai aveau 
loc în sala şcoalei de fete 
Teodor şi Elena B. Celă-
reanu», din localitate. Corurile, 
recitările, duetele de violină, 
solo de mandolină şi vioară, 
au fost cât se poate de bine. 
Pr. Oh. Stănescu-Marotinu de 
jos, a vorbit Despre beţie», 
iar D na şi Dl. St. Niţu-Soreni 
i au executat foarte frumos cu 
elevele, jocul naţional Ro­
mana >. 
j S'a jucat piesa «Năpasta», 
j de Caragiale. Dl. Torna Stă-
j nescu-Marotinu de sus, în 
j rolul lui Ion şi Dl. M. Oeor-
I gescu, în rolul lui Dragomir, 
I au contribuit într'o mare mă-
i sură Ia succesul frumos al 
piesei, care a produs o influ­
enţă covârşitoare asupra asis­
tenţilor, dovedind prin aceasta 
că nu numai comediile sunt 
< cele mai savurate de publicul 
delà sate, ci şi dramele, când 
sunt bine şi natural executate. 
La sfârşit, inimosul preot 
G. Popescu'Apelevii a închis 
i serbarea, prin cuvinte înălţă-
! toare, la a d r e s a ateneului, 
j anunţând şezătoarea urmă-
j toare pe luna Maiu, în corn. 
; Apelevii. 
j Sătenii au pornit apoi cu 
I zâmbetul pe buze la casele lor, 
j pe deplin mulţumiţi de chipul 
' înălţător, în care au petrecut 
i seara aceia. 
! Asistent M. U. 
Premiile ziarului 
„Cultura Poporului" 
pentru concursul instituit, 
s'au mărit delà 3000 lei la 
6000lei în modul următor: 
Premiul 1 : 3000 lei ; 
II: 2000 « 
iar « 111: 1000 lei. 
C A. Rosetti 
fost mare om de stal în 1848 
Tîlcuirea legilor morale 
Proprietatea şi drepturi le ei 
i 
De unde este dreptul 
proprietăţii ? 
La început, cînd pămîntul nu 
era locuit, se înţelege că dreptul 
de a stăpâni ceva nu putea fi 
ca acum. Omul îşi făcea uneltele 
de care avea nevoie, îşi lucra 
pămîntul, pe care şi-1 pregătise 
pentru lucru, şi se folosea de a-
cestea, fără a se gîndi că aces­
tea sunt ale Iui şi nu ale altuia. 
Dar pe măsură ce lumea s'a în-
mulţii şi pe măsură ce oamenii 
se găseau mai mulţi la un loc, 
se înţelege că ceiace izvora din j 
munca unuia era socotit ca fiind 
la folosinţa sa, iar ceiace izvora i 
din munca altuia era a aceluia. 
Lucrul mergea ca ceva firesc şi | 
nimenea nu se gîndea că ar pu- ! 
tea fi altfel. Însuşi şirul vieţii a ' 
dus lucrurile aşa ca să fie pri- ' 
vite unele ca ale unuia, altele ! 
ca ale altuia. Deci proprietatea \ 
a fost înfăţişarea cea mai firească j 
din vieţuirea omului pe pămînt \ 
împreună cu ai săi. Cu alte cu­
vinte, ea era sloboda folosinţă 
a muncii omnlui şi a roadelor ei. 
Roadele muncii acesteia pri­
sosind uneori peste cit îi trebuia 
omului, delà o vreme s'au în­
mulţit, aşa că el s'a găsit avînd 
în stăpînire şi mai multe lucruri 
de cîte îi trebuiau. Dar întru cît 
ele erau izvorîle din munca lui, 
erau privite tot ca ale sale, şi 
de el şi de alţii. Omul trăind însă 
în familie, toate acestea erau Ia 
îndemîna familiei sale, iar murind 
el, rămîneau lucrul familiei. Iată 
cum proprietatea îşi lua şi altă 
înfăţişare. Nu era numaidecît 
roadă muncii fiecăruia în parte. 
Ea putea trece delà tată la fii. 
dar la obîrşia ei, era tot ronda 
muncii şi fiindcă familia era un 
sîmbure nedespărţit, roadă aceia 
rămînea a familiei. 
Dar familia se despărţea şi ea 
prin alcătuirea altor familii. Fiii 
şi fiicele îşi alcătuiau familii ale 
lor, prin căsătorie, Averea, care 
era a tuturor, cînd se găseau cu 
toţii în aceiaşi familie, se îm­
părţea între fiii şi fiicele părin­
ţilor. La rîndul lor însă, urmau 
şi ei tot şirul vieţii părinţilor. 
Aveau o proprietate moştenită, 
dar o adăogau prin munca lor. 
Astfel, proprietatea nu se vedea 
avînd altă temelie decît din mun­
ca omului, fie făcută de el, fie 
de altcineva mai nainte din nea­
mul lui. 
Viaţa obştii lărgindu-se, cu 
vremea şi starea proprietăţii s'a 
deosebit. Intre oameni au venit 
certuri, războaie. Capul unor răz­
boinici punea stăpînire pe pro­
prietatea celor înfrînţi şi o lua 
în stăpînirea lui ori o făcea da­
nie războinicilor Iui. Iată dar 
intrarea în stăpînirea unei pro­
prietăţi prin danie. Alte ori se 
putea ca dania să fie căpătată 
de cineva prin bunăvoinţă din 
partea altuia. 
Totdeauna însă ceice avea ceva 
în stăpînire a fost privit ca a-
vînd un drept al său de a stă-
pîni, întru cît rădăcina ei era tot 
a muncii din care izvorîse cînd. 
va şi era încunj urată de cinstea 
care se cuvme unei munci care 
s'a întrebuinţat. Dovadă este că, 
în sînul obştii oamenilor, a in­
trat un nărav urît, al furtului, 
adică acela de a pune stăpînire 
pe ceva pe furiş, fără muncă, ră­
pind către tine ceiace tu nu mun-
cise-şi, dar muncise altul. Furtul 
însă totdeauna a fost privit cu 
scîrbă, şi p e d e p s i t , ceiace 
dovedeşte că omul avea în 
sine simţul dreptului de pro­
prietate şi că nu era cuviin­
cios a intra în stăpînirea a ceva 
decît prin calea muncii sau a 
unor cili îngăduite de stăpînire 
şi care nu tăgăduiau obîrşia delà 
început prin muncă. 
Iată deci că proprietatea îşi 
are o obîrşie foarte vrednică 
şi cinstită. Ea nu este nimic alt­
ceva decît ptelungirea fiinţei o-
mului asupra lucrurilor dinafară, 
fiindcă ea a fost aşternerea si­
linţei şi a priceperii lui asupra 
ceiace se găsea în jurul său. Fie 
materialul lucrat de mine, fie 
întinderea desţelenită şi ajunsă 
ogor de semănat, ele nu se mai 
găsesc în starea în care le-am 
aflat, ci poartă pe ele semnul 
priceperii şi hărniciei tale. 
A. S. 
ani Я 6 І I IBI i n i 
I N F O R M A Ţ I U N I 
O foaie s e s coa te cu multe 
greutăţi . Cheltuelile sunt aşa 
de mari în timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între viaţă 
şi moarte . De ace ia rugăm 
ser ios pe toţi abonaţi i ş i 
sprijinitorii aces te i foi, cari 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, să ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai aşa f o a i a a c e a s t a v a 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii in rândurile 
largi a le neamului . 
Din Ţară ! 
{ 
Preotul Eftimie Dumitrescu din î 
Mizil, prin munca sa neîncetată j 
a înzestrat multe biblioteci ; a 
îmbrăcat copii de şcoalele pri- ! 
mare şi pentru bisericile din a- i 
propiere, din oraş le-a înzestrat j 
cu mobilier. 
Laudele şi mulţămirile primite 
din partea celor ajutoraţi sau în- ; 
zestraţi, să fie pildă vie pentru i 
tinerii, care viu la preoţie, ca să 
facă şi ei la fel. 
— In vederea serbărilor Unirii ; 
direcţia generală a P. T. T. a j 
hotărât să scoată o serie de 
mărci jubiliare. Modelele au fost 
executate. Noile timbre vor fi ; 
puse în circulaţie în ziua de 10 ; 
Mai. 
— Un fioros bandit Hăbuc, ; 
care îngrozise câteva oraşe şi | 
sate prin crimele sale, a fost îm- \ 
puşcat de un tânăr inimos flăcău j 
cu numele de Neculai V. Rotaru ; 
din comuna Sbiereni, lângă Tg. 
Frumos. 
Locuitorii acum scăpaţi de 
frica banditului, sânt foarte ve­
seli. Laudă d e c i curagiosului 
flăcău. 
- - La începutul lunei lui Iu­
nie, va avea loc la Bucureşti, 
congresul internaţional de agri­
cultură. Vor lua parte la acest 
congres reprezentanţi ai tuturor 
ţărilor. 
— Precupeţul Ion V, Neagu 
din Bucureşti, a băut ţuică la o 
cârciumă. La înapoierea acasă i 
s'a făcut rău, apoi a murit. Fă-
cându-se cercetări s'a constatat 
că ţuica pe care a băut-o con­
ţinea acid metilic. 
- Ministerul Şcoalelor a dis­
pus ca toate şcoalele din ŢARII, 
să aplice cu începere de la 1 
Mai orarul de vară. 
După amează cursurile vor 
începe la 3.30 în loc de 2.30. 
— D l Neculai Iorga a făcut 
ministerului de instrucţiuni o 
propunere, sä se intervină pe 
lângă direcţiunea generală C. F. 
R. ca să aprobe înfiinţarea unei 
mici librării în trenurile rapide 
exprese şi vagoanele cu paturi-
Călătorii ar cumpăra cărţile, spre 
a-şi petrece timpul călătoriei în 
mod plăcut, iar universitatea ar 
putea realiza din această vân­
zare un mic profit. Ministerul 
Şcoalelor a făcut intervenţia ne­
cesară în acest sens, la Direc­
ţiunea generală a C. F. R. 
— Se ştie că acum câteva 
săptămâni a fost furată în staţia 
Piatra-Neamţ din vagonul poştal 
o casetă conţinând 5 milioane 
lei. Poliţia din acest oraş, a gă­
sit caseta goală într'o râpă de 
pe muntele Petricica din Piatra-
Neamţ. Moţul însă nu a fost 
prins. 
- - Cârciumarul Osias Glück­
mann din Iaşi a fost condamnat 
la 25 de mii lei amendă, pen­
trucă a pus în vânzare vinuri 
falsificate. 
ÀÀAÀÀAÀ̂ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀAÀÀÀÀÀA 
Rugăm stăruitor pe cei 
ce au rămas în urmă cu 
plata abonamentului a-1 
achita * * • • 
— D-l dr. St. Bossie, medic 
veterinar al judeţului Dolj, a cer­
cetat sălaşele muştei columbace, 
care în anii trecuţi, a cauzat 
mari pagube agricultorilor dol-
jeni. 
In urma cercetărilor făcute de 
d-sa în pâraele din judeţ, în al­
bia cărora erau depuse larvele 
muştei columbace, s'a constatat 
că gerul de astă iarnă şi revăr­
sările de apă de până acum au 
distrus cu desăvârşire progeni­
tura acestei insecte. 
După aceste cercetări, sunt 
speranţe, că dacă şi condiţiile 
de vegetaţie din Serbia şi Banat 
vor fi aceleaşi ca la noi, anul a-
cesta Oltenia a scăpat de peri-
colul muştei columbace. 
— D-l I. Răducanu, Ministerul 
Muncii, a luat dispoziţiunea ca 
în toată ţara, Duminica cârciu­
mile să fie închise toată ziua. 
— Săteanul Gh. Crăciun din j 
Ghermăneşti-Orhei, întorcându-se ; 
spre acasă delà iarmarocul Bra-
vicea şi fiind beat, a vrut să j 
treacă părâul «Cula", dar s'a ; 
înţepenit în mâl, de unde ne-
putând eşi a adormit. In timpul 
somnului ap'i Га înecat. După el 
a rămas o casă de copii. Feriţi-
vă de beţie. ; 
Duminică s'a celebrat că­
sătoria Domnişoarei Georgeta j 
Grinţescu fiica D-lui Farma- j 
eist Col. Grinţescu colabora- j 
torul nostru, cu d l Inginer \ 
Torna Alexandrescu (Astra— j 
Ochiuri, Dâmboviţa în Bise- \ 
rica Doamna Bălaşa de Ar- j 
himandritul lulius Scriban, 
fiind naşi Domnişoara şi DI. 
Profesor Dr. C. Angele seu, 
fost Ministru. 
Urăm tinerilor căsătoriţi 
viaţă lungă şi fericită. 
— Un locuitor din corn. Vâ­
nători de lângă Tg. Neamţ, se 
întorcea acasă cu o căruţă de j 
lemne furate. Pe drum însă i-a I 
ieşit înainte o ceată de hoţi care ; 
l'au luat la bătae, luându-1 drept 
pădurar. Acesta însă, se ruga 
să-1 ierte pentrucă a furat lem­
nele. 
Deci, nici o faptă fără plată. 
i 
— Un fierar din Bucureşti, a | 
băut coniac într'o cârciumă de 
pe Calea Griviţei, în faţa gării. 
Când a plecat acasă, a spus că 
se simte rău. A fost chemată sal­
varea, dar acesta orbise. După 
aceasta a murit. 
Iată unde duce băutura. 
In ziua de 9 Mai se va 
prăznui sărbătoarea n u m i t ă : 
«Ziua Mamei», instituită de «So­
cietatea ortodoxă a femeilor ro- j 
mâne», în înţelegere cu Ministe- j 
rul Instrucţiunii Publice. \ 
— I. P. S, S. Mitropolitul Mol- i 
dovei a întocmit o interesantă j 
statistică, privitoare la parohiile ; 
şi preoţit din întreaga ţară. j 
Se găsesc azi, în cele 18 se- i 
minării din ţară 4334 elevi, în : 
cele 5 Academii teologice din | 
Ardeal. 856 elevi, iar în cele 3 | 
facultăţi teologice 2206 studenţi, i 
Deci un total de 7396 tineri, cari 
intră peste câţiva ani, în cler. 
In schimb avem în ţară 7283 | 
parohii (6669 parohii rurale şi I 
614 urbane) la cari funcţionează : 
7183 preoţi de mir, călugări şi i 
preoţi militari, aşa că numărul 
total al clericilor se ridică la 
8401. 
In faţa acestei situaţii şi a sur­
plusului mereu crescând al tine­
rilor cari vor să se facă preoţi, 
clerul a devenit un domeniu, în 
care, ca şi'n alte îndeletniciri in­
telectuale, pătrunderea va ajunge 
curând o imposibilitate. 
— Cu ocazia serbărilor Unirii 
direcţiunea generală a poştelor 
a hotărât să emită mărci come­
morative ale Unirii, 
Comisiunea a ales 6 valori de 
1 leu, 2, 3, 4, 5 şi Ю lei. 
Mărcile de 1 leu reprezintă e-
figiile Mihai Viteazul, Ştefan cel j 
Mare, Matei Corvin, Constatin 
Brâncoveanu, având la mijloc \ 
pe Regele Ferdinand i. 
Mărcile de 2 lei au emblema ! 
Unirii ; cele de 3 lei au efigia lui 
Avram lancu, mărcile de 4 lei 
reprezintă pe Mihai Viteazul cele ; 
de 5 lei castelul delà Bran şi 
cele de 10 lei, reprezintă actul 
Unirii. 
Mărcile au fost date spre con- ! 
fecţionare fabricii de timbre de 
la Filaret. Ele vor li gata la 5 
Mai, când vor fi trimise în toată 
ţara, iar la zece Mai vor fi puse 
în vânzare la toţi debitanţii din 
ţară. 
Seria întreagă va costa 25 lei. 
Din Străinătate 
— CE FEL DE COMUNIŞTI ? 
Muncitorii maghiari plătesc 73 
de lei pe lună pentru biserică, 
aceasta de bună voe. 
Adunarea parohială maghiară 
impune cotizaţia fiecăruia şi se 
reţine 1—2 la sută din salarii de 
însăşi întreprinderea, iar sumele 
se varsă în bloc parohului, care 
de întrebuinţarea lor nu dă so­
coteală autorităţii de stat, ci pro­
babil, pitei autorităţi în afară de 
stat. 
— Camera deputaţilor din Un-
garia discutând reforma Admi­
nistrativă a decis dn acord cu 
Ministerul de interne, ca femeile 
să poată fi alese în consiliile co­
munale. 
— Delà navigatorii sosiţi azi 
în portul Constanţa, ne vin ştiri 
din ce în ce mai alarmante a-
supra stării de spirit şi de fapt 
ce domneşte în Rusia de sud. 
Contra-revoluţionarii au pus mîna 
pe oraşele Ecaterinodor, Gheor-
ghiesc şi Stavropol. In luptele 
care se dau între detaşamentele 
armatei roşii, şi ţăranii răsculaţi 
au căzut mii de morţi şi răniţi de 
ambele tabere. Autorităţile so­
vietice au evacuat din vreme o-
raşele capitulate, — cei ce n'au 
putut sä se salveze la timp au 
fost parte arestaţi parte masa­
craţi de ţărani. 
Teroarea deslănţuită de răs­
culaţi a avut urmări in întreaga 
rusie. Comisarul sovietic a trimis 
puternice detaşamente pentru înă­
buşirea şi reprimarea revoluţiei. 
— In New-York se va con­
strui un hotel, care va avea 75 
de etaje. Construcţia va costa 15 
milioane de dolari. (Un dolar 
costă 168 lei). 
— La Dunkerque a ars bibli­
oteca municipală. Clădirea a fo.t 
distrusă până în temeli'. Au ars 
90 de mii de volume unele de o 
valoare foarte mare. Pagubele 
sînt de nedescris. 
— Fetele de 1 9 - 2 5 ani, în 
Rusia bolşevicilor, vor putea intra 
în şcoalele militare technice. 
—- In China 16 milioane de 
oameni suferă de foame. 
— Săptămâna trecută s'a prins 
la Vivier sur Mer lângă St. Malo 
un peşte de 3 m. lungime cân­
tărind 400 kgr. Făcea parte din 
specia delfinilor şi avea 88 dinţi. 
—Din cauza gerului prea mare, 
care a fost iarna aceasta smo­
chinii din sudul Franţei în mare 
parte au fost complect nimiciţi 
iar cei rămaşi nu vor da roade 
decât peste câţiva ani. Astfel se 
va urca şi preţul smochinelor. 
Biblioteca «Minerva» No. 233, 
233 a, SPERONARE" vol. I. de 
Al. Dumas. 
Preţul 9 lei. 
Biblioteca Minerva No. 234— 
234 a, Speronare. Privelişti şl 
Amintiri din Italia vol. II, de 
AI. Dumas. 
Preţul Lei 9. 
Biblioteca Minerva No. 154— 
154 a. Vânătorii de robi, Dea-
lungui Nilului albastru, vol, 1 
de Louis Jacolliot. 
Preţul Lei o 
Biblioteca Minerva No. 178. 
Vânătorii de robi. 
Delà Cair la Minieh, voi. 11 
de Louis Jacolliot. 
Biblioteca Minerva No. 161 — 
161 a. Iacob Pasinckof Nuvelă 
scene din moravurile ruseşti de 
Ivan Turghenief. 
Preţul Lei 9 
A apărut din biblioteca popo­
rală a «Asociaţiunei» TRAISTA 
BUNICULUI, povestiri şi legende 
de Sabin O. Truţia. Preţul 5 lei 
Sibiu, strada Şaguna No. 6. 
ZIUA UNIRII, (1 Decemvrie 
1чі8) piesă teatrală poporală în 
trei acte de Elena şi C. Sporea. 
Preţul 5 lei. 
A apărut în editura «CARTEA 
ROMANEASCA». Cunoştinţe Fo­
lositoare Seria D. No. 21 
Şase montage de Radio 
de Locotenent M. Zapan 
Preţul Lei 5 
Cunoştinţe Folositoare Seria D 
No. 22 
Cinematografia > 
de Locot. M. Zapan 
Preţul Lei 5 
Cunoştinţe Folositoare Seria B. 
No. 56. 
Isvoare actuale de energie» 
de E. Severin, profesor 
Preţul Lei 5 
Tipografia Corpului de Jandarmi Şos . Ştefan cel Mare 51 
